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auteur  PRÉVERT Jacques
titre  La pêche à la baleine
éditeur Éditions Soguène, Kochi, Japon, 25 décembre 1976
 Texte offset : calligraphie de l’artiste pour le texte français (point de typographie avec 
accents disponible dans le Shikoku!), typo japonaise pour la traduction
collation   20,5 x 24 cm cm, en feuilles, couverture cartonnée marouflée de tissu écru, impression 
d'une baleine en eau-forte (la 15e) sur le premier plat, texte noir
 en taille douce (français et japonais, plus une baleine rouge) sur le dos, étui gris clair 
bordé de tissu rose à l’ouverture
édition 
originale 50 ex sur BFK de Rives 250 g
 35 ex numérotés de 1 à 35
 8 hors commerce  (A – H)
 7 épreuves d’artiste (I - O)
 
illustrateur 14 eaux-fortes, aquatintes et vernis mou de petit format, certaines rehaussées du bleu de 
la baleine aux yeux bleus
 En prime : deux baleines dessinées (titre et p. 9) et les eaux-fortes mentionnées sous 
collation 
commentaires Débarqué depuis peu sans le sou au Japon, l’artiste rencontre Minoru Yokota, graveur et 
éditeur le. ilquel lui  ouvre les portes de son atelier dans lequel il  passera plus de deux 
ans et demi
 C’est dans cet atelier (Umi  – la mer) que naîtra et s’enracinera cette passion de faire des 
livres : ce livre est le premier d’une longue série nomade
 L’artiste avait découvert la gravure quelques années auparavant au très-regretté
CGGC de Genève : sa vocation se concrétise ici, après un joyeux périple de plus de 
deux ans sur les routes d’Asie (cf : Le Printemps à Santiago)
Lors d’un week-end à Osaka, il découvre dans une librairie Paroles en Livre de poche et 
il occupe ses soirées solitaires à en illustrer quelques poèmes sur des cahiers d’écolier : 
quand Minoru lui propose de faire un livre, il est prêt
Humour fin, tendres caricatures, aquatintes délicates : tout l’avenir de l’artiste pointe son 
nez ici, avec une spontanéité que la connaissances des Arts n’a point encore dénaturée 
(il y résistera !)
Notons une postface du traducteur, Fuminari Hirata. L’artiste avoue, sous la torture, avoir 
goûté une seule foi de la baleine, et il confesse que c’était rudement bon…
thèmes poésie / estampe originale / Prévert / Japon  / Soguène / eau-forte / Bourquin
titre  Zubaïdah
éditeur Éditions Soguène, Kochi, Japon,  1er août 1977
 
collation   25 x 19 cm, en feuilles, coffret de l’artiste à deux rabats recouvert de tissu vert marouflé 
avec une des eaux-fortes imprimée sur le premier rabat, recouvert à l’intérieur de papier 
brun,  titre en taille-douce sur le dos et sur la 1e page, titre en offset (katagana) avec une 




originale 16 ex.  sur BFK de Rives 250 g et une épreuve d’artiste
 
illustrateur 50 illustrations : 50 eaux-fortes, aquatintes et vernis mou miniatures (en moyenne 5 x 5 
cm, toutes de différents formats)
commentaires Pour survivre, l’artiste enseignait l’anglais à la Nichibei  Gakuin de Kochi : s’ennuyant 
parfois et même souvent, il  dessinait ces (ses) visages à la Cocteau sur ses livres ou en 
marge de ses notes : les meilleurs d’entre eux devinrent eaux-fortes : les voici !
 Une belle collection, une belle variété en hommage à sa première fille, Zubaïdah, née à 
Kochi pendant la réalisation de ce livre
 L’artiste se marie le 1er août : que de symboles…
 Premier livre réalisé tout seul : il  est prêt à s’en aller et à continuer sous d’autres cieux, 
nomade
thèmes estampe originale /  Kochi  / Japon / Soguène / Bourquin
auteur  (anonymes)
titre  Am stram gram
 
éditeur Aux dépens d’un amateur, Genève, 11 décembre 1978
 texte sérigraphié (manuscrit de l’artiste) avec la collaboration technique de Roberto 
Wilson 
collation   27 x 29 cm, en feuilles, couverture cartonnée et étui marouflés de tissu brun, pages de 
garde violettes 
 Titre sérigraphié avec un champignon brun sur le dos et un autre sur le premier plat
 Numérotation des pages en gaufrage
 Numérotation du livre en letraset
 
édition 
originale 40 ex. sur Vélin d’Arches 250 g :
 30 ex. numérotés de 1 à 30
 3 ex. (Centre I – III) pour le très-regretté CGGC
 7 épreuves d’artiste ((E.A. a – g)
illustrateur 24 eaux-fortes, aquatintes et vernis mou de divers formats (en moyenne : 7 x 9 cm)
commentaires Premier livre au retour de l’artiste à Genève, où il retrouve le très-regetté Centre 
Genevois de Gravure contemporaine, ci-après CGGC
 La maquette de cet ouvrage (avec ses deux premiers livres) lui  valut d’obtenir la Bourse 
de la Fondation de la Vocation (Suisse) 1979, promotion Charlie Chaplin, en tant que 
graveur-relieur
 Cérémoniale cérémonie en présence de la Baronne Nadine de Rotschild, présidente, de 
Oona Chaplin, marraine de la promotion, souriante et sympathique, avec sa jupe fripée 
par un long trajet en Rolls Royce, prix remis par les mains de la comtesse Brandolini 
d’Adda, et patati et patata
 24 comptines, 24 estampes pleines d’humour et de poésie
 La première comptine (Ce livre appartient à son maître / Qui  n’est ni curé ni  prêtre / Si  
vous voulez savoir son nom / Regardez dans le petit rond) représente un livre avec 
l’inscription : « Ce livre appartient à » avec un petit rond taillé dans le cuivre : l’artiste y 
inscrit le nom de l’heureux propriétaire !
 On y croise entre autres la poulette à Jo Simon, une pomme de reinette, une souris, une 
perdrix, Chalande, des Papous papas et des Papous pas papas, des petits cochons, un 
pape mort, une petite nouille, la quéquette à Jésus-Christ…
thèmes  comptines / estampe originale / Genève / Bourquin
auteur  DESNOS Robert
titre  Le Pélican
collection 
éditeur Aux dépens d’un amateur, Genève, août 1979
 Texte gravé sur les plaques de cuivre 
collation   19 x 14 cm, dépliant à la japonaise (18 x 192 cm) relié entre deux ardoises
 Pélican séricigraphié en blanc sur la première
 
édition 
originale 50 ex. sur Vélin d’Arches 250 g
 40 ex. numérotés de 1 à 40
 7 épreuves d’artiste (I - VII) 
  3 ex. pour le très-regretté CGGC où le livre fut imprimé
 
 
illustrateur 9 eaux-fortes dont un envoi, le titre et le colophon, aquatintes gris coloré, trois d’entre 
elles légèrement rehaussées de fuschia et de violet
 
commentaires L’artiste a fait fort : est-il  le premier à avoir eu une telle idée ? Il devra ramer ferme à 
l’avenir pour se renouveler…
 Les ardoises furent taillées par Célestin Troillet dans sa mine de Châtel  en Haute-Savoie. 
Alors que l’artiste lui  apportait un livre terminé, l’ardoisier lui demanda : «Mais, mes 
ardoises, vous les avez peinturlurées ?» En effet, il  n’en avait jamais vu de lavées, lui qui 
toute sa vie travailla dans la poussière…
Belles et subtiles aquatintes au sucre, humour, finesse … et ces ardoises qui gardent la 
chaleur ou la froidure ambiante !
Le Capitaine Jonathan ( alors âgé de 18 ans) peut être fier du graveur
La fourmi  flûtiste Hopi apparaît pour la première fois, en guise de logo, sur la page de 
titre, préfigurant les Éditions nomades
thèmes  poésie / estampe originale / Genève / Bourquin / ardoise 
auteur  Gardaz Émile
titre  CH : La Suisse vue par cinq graveurs 
éditeur Aux dépens des artistes, Genève, 29 février 1980
Textes sérigraphiés par Roberto Wilson (la délicate calligraphie de Jean Morellet pour le 
titre et le colophon et celle d’Émile Gardaz pour la préface)
collation   39 x 33 cm, en feuilles, cartable classique marouflé de tissu rouge avec arbalète 
sérigraphiée sur le premier plat (Reitz-Ender, relieurs : les artistes avaient confectionné 
des cartables peu solides du même rouge : dans la mesure du possible, ils furent 
rappelés et remplacés par ceux-ci) 
 Les artistes signent la double page qui contient leurs gravures
 Les artistes choisissent leurs papiers, le tout est enrobé de Vergé Arches crème
 
édition 
originale 35 exemplaires : (1 – 30) et 5 épreuves d’artiste
illustrateurs Chacun des 5 graveurs présente 4 estampes, imprimées par ses soins :
 Thierry Bourquin : eaux-fortes et aquatintes format carte postale: Au fond de nos lacs, 
Sur nos monts quand le soleil, Heidisco, Une Suisse au-dessus de tout soupçon (sur les 
presses du très-regretté CGGC)
 Genevièveç  Latars : gravures au carborundum : Bon appétit, La nuit porte conseil, Cœur 
à la menthe, Le rendez-vous du roi (sur sa presse à Versoix)
 Susan Litsios : xylogravures : In Brunnital, Sattelhorn, Ruisseau, bois de Jussy, Champs 
de Choulex (sur sa presse de l’Amandolier à Genève)
 Jean Morellet : eaux-fortes : Helvetia, Barque au clair de lune, À travers bois, Au bord 
d’un lac (sur les presses du très-regretté CGGC)
 Roberto Wilson : sérigraphies : What’s going on Mister John ? Nightmare of the fifth 
district, Seven days for Geneva, Zurich, theorem 3254 (à Sergy, Ain, France)
commentaires Réalisé autour du très-regretté CGGC lors de son âge d’or 
Les cinq artistes se surpassent
Émile Gardaz leur offre du très bon Gardaz, qui nous parle du 1er août et de la lessive 
des drapeaux : la Romandie dans toute sa splendeur. Bravo et merci !
Voici l’exemple d’une collaboration intelligente et talentueuse qui ne se prend pas la tête !
thèmes estampe originale / Litsios / Morellet / Bourquin / Gardaz / Suisse / Genève  
auteur  CHASTELLAIN, Pierre
titre  Juandah 
éditeur Éditions nomades, Genève,  28 septembre 1980
 texte séricigraphié : Bernard Giossi & Evelyne Gallopin
collation   28 x 41 cm, en feuilles, couverture cartonnée avec  tissu brique claire orné d’un morceau 




originale 20 ex sur papier de riz du Népal marouflé sur BFK de Rives 250 g
 15 ex numérotés de 1 à 15
 2 épreuves d’artiste (ea I / II)
 3 ex pour le CGGC (CGGC 1 – 3)
 Les cuivres ont été morcelés pour orner la jaquette 
illustrateur 1 eau-forte de 6 x 25 cm
 15 eaux-fortes de 12,5 x 25 cm
 Les techniques utilisées sont l’eau-forte, l’aquatinte et le vernis mou
commentaires Le poète-chanteur Pierre Chastellain a écrit un conte inspiré par les eaux-fortes
 L’artiste est au sommet de son art en mêlant l’eau-forte, le vernis mou et l’aquatinte, sans 
jamais sombrer dans l’anecdotique 
Le papier de riz (ramené du Népal par Ella Maillard !) prolonge la profondeur des 
gravures dont l’abstraction évoque de lointains paysages, mondes sous-marins et jungles 
désertiques
Les traits de la pointe sèche se font de plus en plus rares
Juandah est le nom du deuxième enfant de l’artiste: un cadeau (un inspiration) de 
bienvenue
Sur la page de titre « aux dépens d’un amateur » voisine avec «éditions nomades »
 
thèmes conte / estampe originale / Genève / Vaud / Chastellain / Bourquin
auteur  VIGNEAULT, Gilles
 
titre  La Manicoutai 
éditeur Éditions nomades, Genève,  31 décembre 1980
 texte séricigraphié  par Thierry Bourquin
collation   15 x 16 cm, en feuilles, couverture cartonnée avec tissu Bordeaux marouflé, une gravure 
sur la couverture, étui papier Japon, 8 pages
édition 
originale 12 exemplaires sur papier du Népal marouflé sur Vélin d’Arches 250 g
 10 ex numérotés de 1 à 12 et 2 épreuves d’artiste (ea I / II)
 5 tirages libres de chaque gravure
 Quelques vers de La Manicoutai  séricigraphiés à l’intérieur de la couverture
illustrateur 8 eaux-fortes  et aquatintes fines et grosses de 5 x 5 cm
 L’une d’elles est sur la couverture
commentaires L’artiste règle définitivement son compte à ses visages à la Cocteau
 Encore marqué par le Québec, il les met en rapport avec la Manicoutai, dont on ne sait si  
c’était femme ou bien rivière : ils ont dit que c’était une fille / moi je dis que c’était la 
Manicoutai
 Ces quelques vers de Vigneault semblent coller aux visages, mais le poète-chanteur que 
l’artiste redécouvrit quelques années plus tôt à Natashquan n’a jamais donné signe de 
vie après l’envoi du n°1
thèmes poésie / chanson / estampe originale / Genève / Québec / Vigneault / Bourquin
auteur  VERNAY Eliane
titre  Mots laineux
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er avril 1980
 texte sérigraphié : Francis Parel : photographie, Bernard Giossi : impression
collation   41 x 30 cm, en feuilles, couverture cartonnée avec tissu brique marouflé, étui moutarde
 lettrine sur le dos, 30 pages.
 
édition 
originale 50 ex sur Zerkallbüttenkupferdruck (ZBK) 250 g
 30 ex numérotés de 1 à 30
 6 ex avec suite en noir sur Vélin d’Arches (I – VI), dont la jaquette est ornée d’une des 
grandes plaques de cuivre
 7 hors commerce (H.C. 1 – 7)
 7 épreuves d’artiste (E.A. a – g)
 il existe (existait) 10 ex séparés des 6 gravures principales sur Vélin d’Arches
illustrateur 7 illustrations principales (env 16 x 16 cm) en couleurs: eau-forte, aquatinte, vernis mou. 
La page de titre est l’une des eaux-fortes. 23 lettrines (4 x 4 cm), mêmes techniques
commentaires Le texte reproduit l’écriture manuscrite de l’auteure.
 Les gravures sont parmi les dernières où apparaissent des «visages à la Cocteau », on 
en retrouvera de moins en moins pour en voir réapparaître un sous forme de clin d’œil - 
lisière infinie les dernières minutes avant l’an 2000.
 C’est Eliane Vernay, poète et éditrice, qui la première prendra T.B. par la main pour le 
mener au 7e Ciel, je veux dire le seul, le vrai : le Oh!7e Ciel, celui  d’Aline et de Yves, les 
grands libraires.
 La mention Éditions nomades (avec un petit n) apparaît ici  pour la première fois. On voit 
sous le titre, et pour la dernière fois, la petite fourmi  flûtiste Hopi  apparue avec Le Pélican 
mais qui ne sera jamais retenue comme logo.
thèmes poésie / estampe originale / Genève / Valais
 auteurs anonymes
titre  A LA VUE DES NIPPONS, DOUZE CONTREPETERIES
éditeur Editions nomades, Genève,  3 septembre 1981
 Texte (Nicolas Cochin et Garamond) imprimé par Gérard Challande à Chêne-Bourg
collation   22 x 21 cm, en feuilles, couverture Arches recouverte de Kaji-kami (mûrier) fait à la main 
à Tosa-shi  (Shikoku), une gravure rouge sur le dos ainsi que sur la couverture des 
exemplaires de tête, étui Arches crème
 14 doubles pages
édition 
originale 25 exemplaires sur Arches crème 250 g et Kaji-kami :
 15 ex numérotés de 1 à 15, 5 ex de tête  (I - V) avec une suite comprenant les 12 
gravures principales sur papier de riz du Népal appliqué et 5 épreuves d’artiste (ea 1à 5)
 Les exemplaires de tête présentent la suite dans un second cahier
5 tirages libres de chaque gravure principale
 
 
illustrateur 24 eaux-fortes : 12 miniatures (2,5 x 2,5 cm) au vernis mou (technique « crayon ») 
apparaissent avec  le texte sur le premier plat. Elles illustrent de manière stylisée le sens 
premier des contrepèteries
 Le sens second est, lui, est illustré (ou simplement suggéré…) par 12 eaux-fortes, vernis 
mou et aquatintes ( 11 de 9 x 9 cm et une de 9 x 18 cm) de couleurs, imprimées sur Kaji-
kami (mûrier), collées sur quelques millimètres à l’intérieur du feuillet Arches
 Impression au CGGC (le très-regretté Centre Genevois de Gravure Contemporaine)
commentaires Après les comptines et la poésie, l’artiste commence ses gentilles provocations : le 
grivois a sa place en gravure et en bibliophilie !
 Il a retrouvé ces contrepèteries à gauche et à droite, quand il ne les a pas inventées
La typographie, classique et de qualité, fait ici son apparition : elle joue parfaitement avec 
la modernité des estampes 
C’est le début d’une collaboration avec l’excellent typographe Gérard Challande du 
Théatricul à Chêne-Bourg: 
Une treizième contrepèterie manuscrite avec une petite gravure est offerte en prime sur 
le colophon
Ce n’est pas un livre pornographique : l’humour et le trait sont trop subtils. Vraiment ?
thèmes contrepèterie / grivois / érotisme / estampe originale / Genève / Bourqu
auteur  THÉLIN Philippe
titre  Enclaves
collection 
éditeur Éditions Eliane Vernay, imprimé pour le texte sur les « Presses de Savoie » à Ambilly - 
Annemasse (H.-S.) en juin1981




originale Édition de tête tirée à 30 exemplaires, sur Vélin d’Arches pur chiffon 160 g, numérotés de 
1 à 30, signés et accompagnés de …
illustrateur Trois eaux-fortes originales (7 x 15 cm) en couleur sur papier de riz du Népal appliqué 
sur Zekallbüttenkupferdruck. Il  s’agit de trois aquatintes au sucre et vernis mou : 
traversée, orage et délivrance. 
 Les eaux-fortes ont été imprimées au très-regretté CGGC
commentaires La traversée est sombre, l’orage s’ouvre et la délivrance met en valeur, par la petitesse 
de la surface gravée, la belle texture du papier de riz
La poésie est sobre, elle répond à la sobriété des estampes
La sobriété des estampes fait écho à la sobre poésie
Ce commentaire est empesé…
La poète Eliane Vernay est aussi éditrice de poésie. Son courage, sa pertinence et sa 
persévérance ont fait d’elle la référence en Romandie. 
thèmes poésie / estampe originale / Genève / Vernay
auteur  (An Auld English Song)
titre  The Derby Tup
éditeur Editions Nomades, Geneva,
  November 1st, 1981
 Texte (Garamond) imprimé par Gérard Challande à Chêne-Bourg
collation   35 x 47 cm, en feuilles, couverture cartonnée avec Kaji-kami marouflé, notes (musicales) 
de la 1e eau-forte sur le dos, découpage d’une des gravures sur le premier plat, étui 
Arches chamois décoré d’une des gravures découpée
 
édition 
originale 24 ex sur Kaji-kami fait main à Tosa City collé sur Vélin d’Arches 300g
 numérotés de 1 à 20 + 4 épreuves d’artiste
Numérotation des couplets ( 6 doubles pages) et de l’édition par gaufrage
Il existe (existait) 5 ex. séparés des 8 gravures 
illustrateur 8 eaux-fortes, aquatintes et vernis mou (crayon) (env 25 x 32 cm, la première 
15 x 32 cm) en couleurs.
Les gravures sont imprimées sur Kaji-kami collé sur Vélin d’Arches
Les gravures furent imprimées au très-regretté CGGC, ci nommé GCEC en anglais
commentaires Dans cet ouvrage entièrement conçu en vieil  anglais –La chanson raconte  l’histoire d’un 
dragon immensément grand, histoire d’exagération : chaque couplet en rajoute !– l’artiste 
ose de grandes gravures d’un style provocateur : voyez les vieilles dames de Derby, 
crayonnées à la hâte ( ?) : ne dirait-on pas les mères-grand d’un Reiser ou d’un Siné? 
Voyez le sang du Tup : une incroyable aquatinte rouge, toute rouge ! Aucun respect pour 
la gravure classique !
 Sur la page de titre, la musique de la chanson (transcrite par Madeleine Granger) est 
gravée
 Ce livre reste le seul  (avec  Tell  Me Good Morning) où l’artiste-éditeur met une majuscule 
à Nomades : L’anglais n’exige-t-il pas des majuscules dans les titres ? Mais alors 
pourquoi le e à la fin ?
  –What about the Concorde ? nous rétorque-t-il !
 Une grosse coquille en page de titre : régulièrement l’artiste songe à détruire l’édition… 
avis aux amateurs !
thèmes chanson / dragons / estampe originale / Genève / Derbyshire / Bourquin
auteur  (sans texte)
titre  Naomi
éditeur Éditions nomades, Genève,  22 septembre 1982
 
collation   25 x 24 cm, en feuilles sur Kaji-kami, couverture cartonnée avec tissu bleu marouflé, 
orné sur le premier plat d’une des plaques encrée de gris foncé, titre sérigraphié sur le 
dos
édition 
originale Suite de 24 eaux-fortes circulaires de 4 couleurs sur Kaji-kami
16 exemplaires : 15 ex numérotés de 1 à 15 et une épreuve d’artiste
 
illustrateur 24 eaux-fortes circulaires Ø 8cm, utilisation de 4 plaques gravées par tirage :
 chaque plaque a été utilisée une fois comme couleur principale (dernier passage sous 
presse) après 3 passages d’autres couleurs choisis parmi les plaques restantes
 Tirage à l’atelier La Julière (chez Vérène Quadranti aux Eaux-Vives)
 
commentaires L’on découvre un monde infiniment petit (ou infiniment grand), les amateurs d’astronomie 
y voient des planètes, les chimistes des atomes
 L’artiste se met à graver très profondément ses plaques, l’épaisseur de l’encre donne 
presque une troisième dimension, à la limite du bas-relief
 Naomi  est la nom du troisième enfant de l’artiste : encore un cadeau (une inspiration) de 
bienvenue !
thèmes estampe originale / astronomie / Genève / Bourquin
auteur  DIMITRI
titre  Le cirque en 25 estampes 
collection 
éditeur Aux dépens des artistes, Angleterre, Etats-Unis, France, Japon, Québec, Suisse, été 
1983
Titre et colophon typographiés par Susan Litsios, préface (manuscrit de Dimitri) 
sérigraphié par Thierry Bourquin et Evelyne Gallopin à Genève (ESAV)
collation   17 x 17 cm, coffret beige nature de haute tenue de Martin Reitz et Anne Goy à Genève
 « le cirque » sérigraphié sur papier Japon appliqué sur le dos et le premier plat 
(calligraphie de Dimitri)
 Beau titre en typographie et colophon au foulage généreux de Susan Litsios 
 Préface en sérigraphie reproduisant sur un triptyque l’extraordinaire écriture de Dimitri, 
qui la signe de sa main
 
édition 
originale 60 exemplaires (1 – 55 et e.a. I – V)
illustrateurs 2 estampes par artiste, imprimées par leurs soins dans divers ateliers : Thierry Bourquin 
à Genève : eaux-fortes, Evelyne Gallopin à Genève : sérigraphies, Achille Gasser à 
Yverdon : eaux-fortes, Dimitri  à Vercio : préface,  Suzanne Harnois (Québec) à Malden, 
Mass. : eau-forte et lithographie, Jean-Pascal  Imsand à Lausanne : photolithographies, 
Hermann Jakl  à Zurich : linogravure, Odile Kayser, France, à St-Jean-de-Boiseau : eaux-
fortes, Susan Litsios, Etats-Unis, à Baulmes : xylogravures, Caroline MacAvoy 
(Angleterre) à Paris : eaux-fortes, Jean Morellet (France) à Genève : eaux-fortes, 
Jacques Perrenoud à Baulmes : lithographies, Vérène Quadranti à Genève : burins, 
Minoru Yokota à Kochi, Japon : eaux-fortes enluminées
commentaires 25 estampes, 13 artistes qui en réalisent chacun 2 : cherchez l’erreur !
  Hermann Jakl n’en fit qu’une …
Dimitri collabora avec enthousiasme, il invita T.Bourquin et S.Litsios à Borgnone voir son 
spectacle et ils parlèrent longuement dans la nuit tessinoise. Sa préface non seulement 
leur fit plaisir, mais en plus elle est belle : quelle écriture! Existe-t-il un artiste plus 
complet ?
Après « CH », voici  « le cirque », en attendant « They Etch Horses, Don’t They ? », 
« Jean » et « Rare » …avis aux collectionneurs qui invitent à voir leurs estampes !
  
thèmes estampe originale / Litsios / Morellet / Dimitri / Bourquin / cirque / Genève / 
auteur  (sans texte)
titre  ZENYIT
éditeur Éditions nomades, Genève,  11 mars 1983
 
collation   18 x 25 cm, en feuilles, couverture cartonnée avec papier marbré marouflé, étui  
recouvert de tissu brun, coupé de papier marbré sur l’ouverture
 Titre séricigraphié sur le dos
 
édition 
originale 12 photogravures et une sérigraphie
13 ex tous hors commerce, numérotés de I à XIII
 Reliure Martin Reitz et Anne Goy, qui a fabriqué le papier marbré
illustrateur 12 photogravures ( env. 9 x 12 cm) sur papier de riz du Népal  appliqué sur Vélin d’Arches 
crème 250g
 Tirage sur les presses de la Julière à Genève
commentaires L’artiste ici  se lance dans la photogravure traditionnelle : photographies avec  un Olympus 
OM 1 rapporté de Hong Kong, tirage sur film Kodalith (la technique utilisée par Korda 
pour le fameux portrait du Che et par Andy Warhol pour ses portraits sérigraphiés), 
plaques insolées à la main, gillotage, aquatintes… et tirage sur Népal appliqué : on en 
oublie que c’est de la photographie, ce qui a eu le don d’agacer certains photographes et 
de réjouir quelques vieux graveurs
 ZENYIT : les initiales de la famille de l’artiste : ce sont en effet des photos de famille, 
parmi lesquelles on voit son épouse jouer de la kène et l’artiste (rare –voire unique– 
autoportrait) de la flûte de Pan (cf. A la vue des Nippons) 
 Une sérigraphie sur papier marbré : le dernier-né est arrivé alors que le tirage était 
terminé : il a vite fallu lui faire une petite place !
 Première collaboration avec  les excellents Reitz-Ender, relieurs au Boulevard Carl-Vogt : 
la qualité des étuis s’en ressent !
thèmes estampe originale / photogravure / photographie / Genève / Bourquin
auteur (sans texte)
titre  Parulian
éditeur Éditions nomades, Genève,  24 septembre 1984 
collation   34 x 26 cm, en feuilles (passe-partout), beau coffret cartonné 
marouflé de tissu brun 
Les gravures sont toutes insérées dans des passe-partout crème 
édition 
originale 15 ex numérotés de 1 à 15 et une épreuve d’artiste (ea I/I)
Le coffret a été créé spécialement par Martin Reitz et Anne Goy, avec  sur la couverture 
une encre de Chine de l’artiste prolongée par le titre sérigraphié en rouge sur le dos
Les passe-partout ont été préparés par l’artiste
Imprimé sur les presses de la Julière à Genève
 
illustrateur Vingt eaux-fortes, de tailles diverses, aux bords rongés par l’acide nitrique, imprimées en 
blanc et rehaussées d’encre de Chine et de thé sur Vélin d’Arches blanc 250g : format de 
la fenêtre du passe-partout : 18 x 14,5 cm
 Titre et colophon sérigraphiés sur eau-forte blanche (Vélin d’Arches crème 250g)
commentaires C’est ici que l’artiste expérimente pour la première fois sa nouvelle technique de l’eau 
forte rehaussée : il  avait vu lors d’une exposition de l’œuvre gravé de Picasso à Martigny 
des photos du peintre s’essayant à cette technique : l’encre d’imprimerie, blanche 
comme le papier, sèche, il  rehausse alors sa gravure à l’encre de Chine, laisse sécher 
puis, dans la baignoire, gicle l’image avec le jet de la douche pour faire sauter ce qui 
recouvre la gravure : c’est  bien compliqué et le résultat est décevant, plein de taches et 
de traînées… Voulant l’imiter notre artiste perd patience et rehausse dès le lendemain 
ses eaux-fortes : bien lui en prend ! Le gras de l’encre d’imprimerie, juste figé, repousse 
immédiatement l’encre de Chine aqueuse et le blanc de l’impression réapparaît : 
résultats étonnants, contrastes entre les détails –que l’on a osé qualifier de maniérés !!!– 
de l’eau-forte blanche, souvent fruits du hasard créés par une longue immersion dans 
l’acide, et le geste noir du calligraphe ! Thierry Bourquin a enfin digéré son séjour de 
deux ans et demi au Japon et ses cours de calligraphie : il rehausse tel  un calligraphe 
sans penser au signifiant de l’idéogramme, il marie le geste et l’instinct.
 Et pour aller plus loin, il fabrique une encre avec du thé d’Indonésie, d’un brun rare, 
encre qu’il  combine avec l’encre de Chine, patiemment préparée sur la pierre de Corée : 
cette collection de gravures rehaussées est une pierre qui marquera le jardin de sa 
création : il  ne cessera d’expérimenter ces rehauts qui ici trouvent leur forme la plus 
classique et la plus déroutante
Parulian est le nom du dernier enfant de l’artiste : nouveau cadeau d’inspiration et de 
bienvenue !
thèmes estampe originale / Genève / Bourquin
auteur  GOLAY Eric
titre  Marins malades et santé des Indiens
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er mai  1985
 
collation   28 x 20  cm,  pages se dépliant sur 7 m et 3 cm
Yeux sérigaphiés sur le premier plat (Kaji-kami) et la page du colophon,  titre  rouge et yeux sur le dos
 
édition 
 originale 25 ex numérotés de 1 à 20 et 5 épreuves d’artiste (ea I – V) sur Vélin d’Arches crème
 Texte sérigraphié par l’artiste
Etui de Martin Reitz recouvert du même papier
illustrateur Longue(s) sérigraphies polychromes sur toute la longueur
 Sérigraphies (fine découpe et aplats dégradés) imprimées dans l’atelier de Evelyne 
Gallopin
commentaires Le titre Marins malades et santé des Indiens a été trouvé par le poète-mathématicien-
docteur-en-histoire dans un annuaire des ministères canadiens
 Le livre comprend 3 poèmes :
 Le chat synoptique avec  lequel l’artiste s’étend en aplats et vides colorés. Fort de son 
expérience sur le Bombay Express, il  ose des mises en pages audacieuses tout au long 
de l’ouvrage
 Action de secours stigmatise avec humour l’action du CICR dans les archives duquel le 
poète faisait une recherche. Il osa même demander à l’artiste de cacher le sigle de la 
plus grande ONG du monde qu’il avait dessiné sur une ambulance : il s’exécuta 
malicieusement…et la chose en devint criante d’évidence ! Couleurs éclatées, poules, 
pneus et cartes giclent !
 Le tramway de Ouatrelo est illustré d’affiches (Osram, Rolls Royce, PKZ…) que le lecteur 
découvre lors de son cheminement. Il y a aussi une pique contre le Paris-Dakar
 Un livre rare et qui détonne
thèmes poésie / sérigraphie / Canada / Belgique / CICR / Genève / Golay / Bourquin
auteur  CENDRARS Blaise
titre  Les Grands Fétiches
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er janvier 1986
 12 clichés typographiques et typographie de l’artiste, 
imprimés sur les presses des Écoles d’art à Genève
collation   20 x 21 cm, en feuilles, coffret Bordeaux de Martin Reitz, titre en noir avec un fétiche 
rouge (le n° IX) dur le dos. L’un des étonnants clichés typographiques est apposé  sur le 




originale 25 exemplaires sur Zerkallbüttenkupferdruck :
 10 ex courants (1 – 10)
 5 épreuves d’artiste (e.a. I – V)
 10 ex de luxe comprenant 3 suites : 
 l’une sur Haruno-cho kami, l’autre en sérigraphie sur papier peigné fabriqué 
spécialement par Anne Goy et la dernière, annoncée sur Papier de riz du Népal mais en 
fait sur Vélin d’Arches crème, comprend 3 eaux-fortes inédites de l’artiste, gravées sur ce 
thème en 1977 au Japon
 12 cliché typographiques : 10 avec le texte, 1 avec le titre et 1 avec le colophon
 Remerciements aux deux complices : Jaques Henry (photographe) et Jean Chalande 
(typographe)
illustrateur Ici  l’illustrateur va plus loin que dans ZENYIT dans le traitement des photos : il  a choqué 
quelques photographes par les formes minimalistes qu’il a obtenues (cf. : le cliché n° X!)
L’impression s’est faite en typographie
La numérotation des pages est du même Bordeaux que le coffret, sauf pour le n° 10 pour 
lequel le n° est noir et le fétiche rouge
commentaires Premier livre où l’artiste réalise entièrement la typographie, grâce aux presses des 
Écoles d’Art et la complicité de Jean Chalande (un L, ce n’est pas Gérard Challande, 
autre grand typographe !)
 On lit sur le colophon : « En 1916, Blaise Cendrars visitait le British Museum à Londres et 
y décrivait les Grands Fétiches. En juillet 1983 Thierry Bourquin y retournait pour les 
photographier : ils avaient changé ! Il les décortiqua, les recomposa et les combina en 
Kodalith pour créer artisanalement les clichés typographiques qui illustrent ce poème… »
 Cendrars réussit à l’artiste…
 Pages d’une rare beauté
 Lors de son séjour au Japon, il avait commencé à graver quelques fétiches, inspiré par 
ce poème, dans la foulée de la Pêche à la baleine : ce sont ces trois eaux-fortes que l’on 
retrouve dans la suite de l’édition de luxe, édition qui restera la plus précieuse des 
Éditions nomades pour longtemps
 Classicisme et modernité deviennent la marque de l’artiste
thèmes poésie / typographie / photographie / sérigraphie / Cendrars / Genève / Londres /
auteur  TRENET Charles 
titre  Monsieur Monsieur
éditeur Éditions nomades, Genève,  6 juin 1987
 Typographie photogravée imprimée en taille douce
collation   18 x 18 cm, en feuilles, coffret original marouflé de tissu noir, avec ouverture coulissante 
ornée d’un fermoir de cuivre, réalisée par Martin et Suzanne Reitz à Genève, sur une 
idée de l’artiste. Titre (typographie photogravée) sur Arches collé sur le dos 
 
édition 
originale 12 ex (1 – 10 et e.a. I – II)
 6 mots de Charles Trenet
Imprimé au trés-regretté CGGC
illustrateur 6 aquatintes au sucre de divers formats (de 4,5 X 8 cm à 7 x 8 cm) sur papier de riz du 
Népal contrecollé sur Arches
 Typographie photogravée
commentaires Dans la foulée des chevaux de They Etch Horses Don’t They l’artiste nous propose les 6 
canassons qu’il  n’avait pas retenus. Galops et ruades se perdent dans les galaxies avec 
une abstraction bienvenue. Belles aquatintes d’un noir sidéral…
 La typographie, toute en majuscules, d’une composition simple mais très recherchée et 
imprimée à la manière d’une eau-forte, mérite l’appellation d’estampe originale : elle 
comporte le titre, le colophon et le texte,  à savoir les susmentionnés 6 mots de Trenet : 
« Monsieur, Monsieur, vous oubliez votre cheval », tirés de la fameuse chanson. 
thèmes poésie / estampe originale / Trenet / Genève / Bourquin
auteur  SOULIER Denis
titre  Patience de l’oiseau
éditeur Les Yeux ouverts, Genève, le 2 décembre 1987, typographie au plomb de Jean-Marie 
Antenen sur ses presses à Carouge
collation   27 x 20 cm, en feuilles, couverture en Vélin d’Arches crème ornée sur deux côtés et le 
premier rabat d’une aquatinte au sucre (l’oiseau) de Thierry Bourquin. Signet présentant 




originale 110 exemplaires : 1/100 – 100/100 et 10 épreuves d’artiste
illustrateur Une grande aquatinte au sucre en couverture, la tête de l’oiseau apparaît sur le premier 
plat, son corps sur le second et quelques plumes saluent le premier rabat
commentaires Fondées autour de Denis Soulier qui avait du fermer sa librairie « Les yeux ouverts » de 
la rue de Berne face à la concurrence des gros libraires (l’un d’eux finira par l’engager…), 
librairie et tea-room, librairie et spectacles de poésie (la « Compagnie Entre chien et 
loup » en fut le phare…) les Editions « Les yeux ouverts » désiraient poursuivre cette 
dynamique créatrice 
 Un principe : éditer des livres illustrés : textes de qualité, courts –poésie, nouvelle–, une 
estampe en couverture (afin qu’elle ne devienne pas le prétexte à l’achat du livre), 
l’auteur et l’artiste signent le colophon, 100 exemplaires numérotés. Une dizaine 
d’ouvrages furent publié puis les chiffres rouges eurent raison de cette belle idée, malgré 
les belles plumes et les grands artistes qui  participèrent. La collection entière est très 
rare : quelques livres furent épuisés à parution !
 Un  faire-part de décès des Éditions fut envoyé à la presse…seul PPdA (oui, lui !) 
répondit
 Patience de l’oiseau : on découvre que Denis Soulier est aussi un auteur
 Parmi les éditeurs-fondateurs des Yeux ouverts, outre Denis Soulier et Thierry Bourquin, 
citons Françoise Bos et Jacques Carrio
thèmes nouvelle / estampe originale / Genève / Les Yeux ouverts / Soulier
auteur  LINCOLN Abraham
titre  Tell Me Good Morning
éditeur Editions Nomades, Geneva,   April 1st in the Year of our Lord 1987 
  
collation   55 x 39 cm, en feuilles, portfolio recouvert de tissu grège, orné de l’un des cuivres 
légèrement raccourci, fabriqué par Reitz & Reitz à Genève
 12 + 1 aquatintes au sucre imprimées au GCEC + texte typographié (Nicolas Cochin ?) 
par l’artiste à Genève, sans mention de lieu, certainement sur les presses des Arts-Déco
édition 
originale 11 exemplaires (I –X), 1 épreuve d’artiste (a.p.I/I) et 5 tirages isolés (1/5 – 5/5) de chaque 
gravure
 Remerciements à Abraham Lincoln pour avoir écrit le texte le 1er décembre 1862
illustrateur 12 aquatintes au sucre sur Haruno-cho appliqué sue Vélin d’Arches 250g : 
un charmant petit portrait de Lincoln apparaît 5 fois sur les pages avec texte et sur la 
couverture intérieure
12 grandes gravures (en moyenne 19 x 33 cm) : de Monument Valley au Golden Gate 
Bridge, d’un big truck à un gros hamburger, en passant par une grosse paire de fesses, 
un bel Indien et de dangereux poteaux électriques…
commentaires Les aquatintes ont été réalisées après un voyage de deux mois en Amérique du Nord. Ici  
encore l’artiste perd tout respect et met sur le même plan la fast food avec la nature la 
plus belle : gravures de grande classe, tableaux à la hauteur de la réputation et des 
grands espaces du pays
Il  a trouvé à la BPU de Genève un texte de Abraham Lincoln écrit en 1862 et dans lequel 
le président parle d’un peuple uni : qu’en pensent les deux Indiens croqués par l’artiste ? 
D’ailleurs « Tell Me Good Morning » est le nom d’un vieil Indien rencontré à Taos… 
La liste des titres des illustration est elle-même un poème !  
Editions Nomades avec un grand N, English oblige !
thèmes estampe originale / Lincoln / Amérique / voyage / Genève / Bourquin
auteur (aucun)
titre  san – koku – shi – koku
éditeur Éditions nomades, Genève, Yellow Springs, Kochi,  1er août 1988
collation   21 x 21 cm, dépliant à la japonaise s’ouvrant sur 396 cm, marouflé entre deux 
céramiques originales de David Hergesheimer, titre calligraphié (stylet) en japonais sur le 
plat supérieur, colophon gravé (eau-forte) bilingue : japonais et anglais, titre gaufré sur la 
première et l’avant-dernière pages
 
édition 
originale Aquatintes pleine page non séparées se succédant sur toute la longueur du livre 
imprimées au GCCE de Genève sur Vélin d’Arches 250g
 2 céramiques de David Hergesheimer (différentes pour chaque livre) décorées 
d’estampages, de dessins au stylet et partiellement émaillées, réalisées dans son atelier 
de Yellow Springs
 25 ex (1 – 21 et ap I – III)
illustrateurs Aquatintes au sucre imprimées en bistre-noir, à l’exception d’une trace rouge : elles 
évoquent la ville de Kochi sur l’île de Shikoku : une carte de l’île, des bambous, le 
poisson frais, le café « En », les danses estivale, le fameux pont rouge…
 Céramiques de David Hergesheimer sur le même thème
commentaires Premier retour au Japon après dix ans : l’artiste propose à son ami  céramiste David 
Hergesheimer (avec qui  il escalada le Kala Patar et mangea des têtards au Népal douze 
ans plus tôt) de faire un livre évoquant leur séjour commun à Kochi, ville où David devint 
céramiste pour toujours et Thierry graveur pour la vie ! Chacun évoque à sa manière, 
avec son art, Kochi  et Shikoku : David réalise ses céramiques à Yellow Springs dans 
l’Ohio où il réside désormais et Thierry à Genève : ils apporteront leurs œuvres à Kochi, 
l’un part l’est, l’autre par l’ouest,  où ils les relieront : d’où le titre qui joue sur les mots : 
« san-koku » veut dire « trois pays », le livre a été réalisé dans trois pays, et « shi –
koku » signifie « quatrième pays », ce qui est aussi  le nom de l’île éponyme. Le livre sera 
exposé au café « En » ou l’artiste sortit La pêche à le baleine en 1976 aux Éditions 
Soguène
thèmes estampe originale / céramique / Japon / Amérique / Genève / Hergesheimer / Bourquin
auteur  OULELAH Jaromir
titre  They Etch Horses Don’t They, le cheval vu par 20 graveurs
collection 
éditeur Éditions nomades, Genève et Susan Litsios, Baulmes, 1988 (sans autre précision de 
date)
 
collation   17 x 17 cm, en feuilles, coffret de Suzanne Reitz marouflé de tissu bleu clair, 
idéogramme du cheval (vieux chinois) collé sur le dos
 Page de titre, texte en allemand, français et anglais (traductions Sabine Citron) imprimés 
par Jean-Marie Antenen 
édition
originale 85 ex sur divers papiers 250 g (au choix des graveurs) : 1 - 80 et 5 hors  commerce
 Chacun des 20 graveurs imprime son estampe lui-même sur sa propre presse ou dans 
l’atelier de son choix (le colophon précise les lieux)
  
illustrateurs Ont participé : Jean-Marie Antenen (CH), photopolymères ; Thierry Bourquin (CH), 
aquatinte et édition, Louis Brien (QC), xylogravure ; Marcel Caron (QC), lithographie ; 
Achille Gasser (CH), eau-forte ; Peggy Goldstein (USA), xylogravure (idéogramme repris 
pour le titre) ; Rudolf Graf (CH), xylogravure, Suzanne Harnois (QC), eau-forte ; Hermann 
Jakl  (CH), linogravure ; Clément Leclerc  (QC), sérigraphie ; Suzanne Lemay (QC), 
plexiglas, Steve Litsios (CH/USA), manière noire ; Susan Litsios (CH/USA), xylogravure 
et édition) ; Aline Martineau (QC), eau-forte ; Jean Morellet (F), eau-forte ; OR Dr Jaromir 
Oulelah (A), préface ; Monique Point (F), lithographie ; Joanne Poitras (QC), 
lithographie ; Jacques Rimme (CH), eau-forte, Pietro Sarto (CH), eau-forte et aquatinte), 
Marc Saint-Pierre (QC), sérigraphie
commentaires Après CH et Le cirque, Susan Litsios et T. Bourquin se lancent dans une nouvelle 
aventure artistique : ils réunissent 20 graveurs sur deux continents, de tous âges, de tous 
styles et de toutes techniques : voici une belle collection d’estampes, une exposition à 
elle toute seule
 Quelle cavalcade ! Même la mouche du coche s’est invitée !
 Jaromir Oulelah, directeur de la Spanische Reitschule de Vienne, après avoir admiré les 
estampes, leur a offert la préface
 Le titre, vous l’avez deviné, fait référence au film avec  Jane Fonda, They Kill Horses, 
Don’t They  (On achève bien les chevaux), « etch » signifiant « graver »
thèmes   estampe originale / cheval  / Genève / Québec / Amérique / Oulelah / Morellet / Litsios / 
Bourquin
auteur  HARADA Sadamé
titre  La chaise dans le bois
éditeur Éditions nomades, Genève,  7 juillet 1989
 Typographie de Marcel-Ami Favre pour le texte en français,  texte japonais : clichés 
typographiques imprimés par le même en son Imprimerie des Arts à Genève
collation   18 x 18 cm, dépliant de 17,5 x 415 cm, couverture Arches 250 g ornée sur le premier plat 
d’une eau-forte de 4 x 4 cm sur papier de riz du Népal  appliqué, la même, mais en noir et 
rouge, que sur la page de titre et le colophon
 
édition 
originale Texte bilingue : français – japonais
 60 exemplaires (1 – 50 et e.a. I – X)
illustrateur 6 eaux-fortes de couleurs ( 5 de 8 x 8 cm dont une hors – texte et une de 4 x 4 cm 
apparaissant 3 fois :couverture, titre et colophon, chaque fois de couleurs différentes), 
toutes sur papier de riz du Népal appliqué, imprimées au très-regretté CGGC à Genève
commentaires Un jour débarqua chez l’artiste une charmante petite dame japonaise, professeur de 
danse courtoise de son état, écrivaine également. C’est Minoru Yokota qui le lui avait 
recommandé. Elle écrit, en français directement, des contes pour enfants qu’elle traduit 
en japonais : elle propose un conte et s’engage à acheter l’édition toute entière, laissant 
les épreuves d’artiste à l’artiste. Dans l’esprit de Am stram gram il réalise un petit livre qui 
s’harmonise avec l’histoire et qui  plait à Harada – san : elle lui  en proposera deux autres 
par la suite : Autour de l’orme (1990) et Ma petite colombelle (1992)
 La page de titre, calligraphiée par Mme Harada, est d’une délicate finesse
 L’artiste avait déjà collaboré avec  Marcel – Ami Favre pour les Éditions Les yeux 
ouverts : ici commence une longue fidélité nomade qui ne s’arrêtera qu’à la mort du 
formidable typographe de la rue des Corps – Saints à Saint-Gervais
 
thèmes conte / estampe originale / Japon / Harada / Genève / Bourquin
auteur  HARADA Sadamé
titre  Autour de l’orme
éditeur Éditions nomades, Genève,  24 septembre 1990
 Typographie de Marcel-Ami Favre pour le texte en français,  texte japonais : clichés 
typographiques imprimés par le même en son Imprimerie des Arts à Genève
collation   18 x 18 cm, en feuilles, gaufrage (orme) sur la page de titre, le colophon et la couverture, 
eaux-fortes sur washi encollées sur la tranche sur Vélin d’Arche crème
 
édition 
originale Texte bilingue : français – japonais
 60 exemplaires (1 – 50 et e.a. I – X)
illustrateur 7 eaux-fortes originales rehaussées de couleurs (~8 x 8 cm) dont un gaufrage imprimées 
au très-regretté CGGC
commentaires Deuxième conte de la trilogie réalisée avec Sadamé Harada
 Même esprit que dans La chaise dans le bois pour les estampes. Ici l’artiste se met à 
laisser l’acide mordre de plus en plus profondément le cuivre et à enluminer ses gravures 
à la gouache
 
thèmes  conte / estampe originale / Japon / Harada / Genève / Bourquin
auteur   BEAUGRAND Honoré
titre  La Chasse-Galerie 
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er mai 1990
 Typographie de l’artiste, composée à la main, imprimée par ses soins sur les Presses 
des Écoles d’Art à Genève et achevée d’imprimer le 1er mai 1987 (merci Jean 
Chalande !)
collation   28 x 27 cm, en feuilles, gaufrage (la pirogue) sur la couverture, coffret recouvert de tissu 
gris-bleu-ciel-d’hiver-au-grand-nord de l’atelier Reitz, la même eau-forte, rehaussée, 
étant appliquée (coupée en trois morceaux) sur le premier plat, le dos et le second plat 
du coffret, tous les papiers sont Zerkallbüttenkupferdruck 250g 
 
édition 
originale 25 ex (1 – 20 et 5 épreuves d’artiste : e.a.I – V)
 Eaux-fortes imprimées et rehaussées au très-regretté CGGC
illustrateur multiples eaux-fortes, on en compte une bonne trentaine de toutes forme et formats, 
rehaussées (encre de Chine et gouache), pages recto-verso en cahiers de deux : 
certaines images sautent les pages pour réapparaître plus loin
 Texte Garamond centré
commentaires C’est à Kochi que des amis avaient envoyé à l’artiste une revue québécoise avec La 
Chasse-Galerie, vieille légende de la Belle Province, dans la version d’Honoré 
Beaugrand. Longtemps il a voulu l’illustrer et les croquis qui se sont envolés et perdus 
furent nombreux. C’est dans le style de Parulian  qu’il a gravé et rehaussé ses plaques. 
L’acide nitrique a eu tout loisir de mordre et découper le cuivre, de travailler pour l’artiste 
par procuration. L’entreprise était trop grande et a pris du retard : le colophon est modifié 
à l’encre de Chine (rehaussé !) et une date camouflée par une gravure…
 Les eaux-fortes, imprimées à l’encre blanche, sont rehaussées au pinceau avec une 
verve et une audace exceptionnelles : comment l’artiste ose-t-il, en quelques traits, 
recouvrir (modifier, enluminer, détourner) le travail patient et lent du graveur ?  Ceux qui 
le connaissent bien (y en a-t-il ?) diront qu’il ne se prend pas au sérieux et que c’est là 
tout son talent !
 L’histoire raconte l’épopée de bûcherons dans le Grand-Nord québécois, en 1858, qui  le 
soir de la Saint-Sylvstre pactisent avec le diable pour aller voir leurs belles au bal à 
Lavatrie : ils pourront voler dans leurs canots d’écorce à condition de ne pas heurter de 
croix et de ne pas « sacrer » : mission impossible ? La langue est belle et chaude, c’est 
le Québec  qui  plait tant à l’artiste, qui  par deux fois songea à y émigrer : ce rêve sera 
remplacé par ce livre léger et imposant
 
thèmes conte / estampe originale / Québec / Genève / Beaugrand / Bourquin
auteur  (aucun)
titre  Vol 898 pour Sydney
éditeur Éditions nomades, Genève,  29 novembre 1990
 Titre et colophon : clichés typographiques, vraissemblablement imprimés par Marcel-Ami 
Favre
collation   19 x 19 cm, en feuilles, portfolio marouflé des pages de garde bleues d’un exemplaire de 
Vol 714 pour Sydney, confectionné par Reitz-Ender à Genève, titre collé sur le portrait de 
Abdallah, plaque d’un cuivre gravé original coupée et collée sur le même portrait pour les 
exemplaires de tête, petite eau-forte (3 x 3 cm) sur la page de titre et le colophon, 
calligraphié à la Hergé dans un phylactère 
 
édition 
originale 55 exemplaires : 10 ex de tête (I – X) avec suite des gravures retravaillées, 40 ex (1 – 
40) et 5 épreuves d’artiste (ea I – V) 
 Les eaux-fortes ont été imprimées au très-regretté CGGC à Genève, mais seule Genève 
est mentionnée
illustrateur 8 eaux-fortes, de 3 x 3 à 7 x 10,5 cm, contrecollées sur « Hergé appliqué », à savoir des 
cases découpées dans Vol 714, sur Vélin d’Arches 250 g
commentaires L’artiste n’a jamais caché que l’œuvre de Hergé a marqué sa vie, et sa vie d’artiste : il  lui  
rend ici  un hommage inattendu. Après avoir jusqu’ici contrecollé ses gravures sur divers 
papiers rapportés du Népal  ou du Japon, il  détourne le Vol  714 en imprimant ses eaux-
fortes sur les cases dessinées par Hergé, modifiant le sens et l’aspect de l’image. Pour 
ce faire il  a acheté, –il faut le mentionner à l’attention de ceux qui crieront au plagiat !– 
55 exemplaires de Vol 714 dans lesquels il a découpé cases et pages de garde : un 
becak attend les héros à la sortie de l’avion à Jakarta, l’avion se transforme en oiseau…
les couleurs donnent une nouvelle dimension aux gravures
 Dans la suite de l’édition de tête, il reprend et retravaille les eaux-fortes : l’une d’elle, 
parmi toutes, devrait attirer l’attention de tous les tintinistes et tintinophiles de la planète : 
c’est Wolff, oui, Wolff qui  s’était sacrifié à son retour de la Lune, qui  apparaît dans le 
volcan, une antenne sur l’oreille, Wolff qui a été sauvé et recueilli par des extraterrestres 
et qui  revient sur terre pour sauver ses amis du terrible tremblement de terre 
tsunamiesque qui se prépare en les emmenant dans sa soucoupe volante. Hergé n’y 
avait pas pensé et c’est bien dommage : quelles aventures il aurait pu imaginer pour la 
suite !
 L’artiste précise qu’il a vraiment pris le vol  798 pour Sydney : ce chiffre n’a rien de 
kabbalistique 
thèmes estampe originale / bande dessinée / Hergé / Tintin / Genève / Bourquin
auteur  CENDRARS Blaise (Matériau pour l’Anthologie Nègre de Blaise Cendrars)
titre  Chant du Wélé
éditeur Éditions nomades, Genève,  24 septembre 1991
 Texte typographié par Sjoerd Braber sur les presses de l’imprimerie MFF à Bellegarde 
(Ain)
collation   25 x 16 cm, dépliant à la japonaise s’ouvrant sur 208 cm, recouvert de bois de koto 
préparé par Frédéric Dreyfus, reliure des Reitz-Ender à Genève
 Le mot « pân » (origine du récit) calligraphié de la main de Cendrars sur le manuscrit est 
reproduit en gris sur la page de titre, sur le colophon, après la dernière estampe et est 
sérigraphié de la même couleur sur le bois
 Etui de carton blanc léger orné d’un morceau de gravure
 Remerciements à Miriam Cendrars, Jean-Carlo Flückiger, Judith Trachsel et au Centre 
d’Études Blaise Cendrars à Berne
 Le texte (et quelques illustrations) apparaissent simultanément dans le n° 6 de 
« Continent Cendrars »
 Petit texte explicatif de Jean-Carlo Flückiger resituant le contexte en avant-dernière page
édition 
originale 45 exemplaires : 35 ex (1 – 35), 5 hors commerce (HC I – V) et 5 épreuves d’artiste (e.a. 
I – V) sur Vélin d’Arches blanc 250 g
illustrateur 6 eaux-fortes originales rehaussées de thé et de Chine imprimées dans son atelier 
d’Usinens (on croisera par la suite d’autres orthographes pour ce nom : du Cynence, du 
Cynance…)
commentaires Premier livre réalisé par l’artiste dans son propre atelier (enfin plus nomade ?) On 
raconte qu’il a quitté le très-regretté CGGC pour des raisons de mobbying… ah ! ces 
paniers de crabes ! Bien lui en prit ! Bravo !
 Le dépliant se lit recto verso : d’un côté quelques vers choisis et les eaux-fortes 
rehaussées, de l’autre le texte entier et le gaufrage des eaux-fortes en relief
 Bel ouvrage très oriental, calligraphie épurée, le vide est aussi présent que le plein
 Un beau poème, un bois qui  sent bon, de belles estampes : une réussite sur tous les 
tableaux : un beau succès aussi !
 
 
thèmes poésie / estampe originale / Cendrars / Genève / Neuchâtel / Bourquin
auteur  Godel Vahé
titre  Nocturne, duo
éditeur Editart-D.Blanco, Genève, été 1992
collation   43 x 33 cm, en feuilles, couverture « cassis » des Moulins de Larroque et Pombié à 
Couze spécialement fabriqué pour cette édition, fragment de cuivre rongé (de l’une des 
plaques utilisées) sur la couverture, texte (clichés typographiques reproduisant l’écriture 
de l’auteur) bicolore gris – noir (il  s’agit d’un dialogue !). Titre en caractères 




originale 30 exemplaires sur Vélin d’Arches 250 g (1 – 30)
illustrateur 6 eaux-fortes de divers formats rehaussées de diverses couleurs et de Chine
commentaires Editart-D.Blanco venait d’éditer le même texte illustré d’une eau-forte de Baruj  Salinas 
(150 ex) : Marcel-Ami Favre avait tiré quelques textes de trop : Orlando Blanco proposa à 
Thierry Bourquin de travailler dessus : il réalisa ses six eaux-fortes qu’il distribua entre 
les lignes, on fit une nouvelle page de titre, un nouveau colophon et le tour était joué : 
Nocturne, duo avait un frère jumeau qui ne lui ressemblait pas ! Deux réussites, et le duo 
est recherché par les collectionneurs
 Vahé Godel aime à travailler avec les artistes. Editart sait lui en présenter des meilleurs. 
Thierry Bourquin est leur ami
thèmes poésie / estampe originale / Godel / Editart-D.Blanco / Moulins de Larroque et Pombié / 
Genève / Bourquin
auteur  HARADA Sadamé
titre  Ma petite colombelle
collection 
éditeur Éditions nomades, Genève,  24 septembre 1992
 Typographie de Marcel-Ami Favre pour le texte en français, texte japonais : clichés 
typographiques imprimés par le même en son Imprimerie des Arts à Genève
collation   18 x 18 cm, en feuilles, couverture papier à fleurs des Moulins de Larroque et Pombié 
ornée sur le premier plat d’une eau-forte (gaufrage : la petite colombelle, qui se 




originale Texte bilingue : français – japonais
 60 exemplaires (1 – 50 et e.a. I – X)
illustrateur 7 eaux-fortes originales ( formats divers et variés) : 5 de couleurs (automnales ou bleus) 
et deux gaufrages parsemés sur les pages, un hors-texte avec les deux gaufrages (la 
colombelle et la petite fille au chapeau vietnamien) sur papier à fleurs, le tout imprimé au 
très-regretté CGGC à Genève
commentaires Dernier conte de la trilogie Sadamé Harada, l’auteure, ravie, ne donnera 
malheureusement plus signe de vie et les épreuves d’artiste resteront signées que par le 
graveur
 Découverte des Moulins de Larroque et Pombié (Georges et Noëlle Duchêne) à Couze 
en Dordogne. La qualité de leurs papiers et la créativité de ces créateurs inspireront 
l’artiste pour longtemps, aujourd’hui  encore il  ne peut s’en passer! Il ne leur fera que 
rarement faux-bond, si ce n’est pour revenir au plus vite !
 
thèmes conte / estampe originale / Japon / Genève /  Harada / Larroque et Pombié / Bourquin
auteur  ZAMBRANO María
titre  Méduse
collection 
éditeur Editart-D.Blanco, Genève, 7 février 1992
 Texte calligraphié par l’artiste et imprimé en typographie (clichés) par Marcel-Ami Favre 
en son Imprimerie des Arts à Genève
collation   40 x 30 cm, en feuilles (Vélin d’Arches 250 g), empreinte de la gravure en couverture, 
titre en caractères typographiques avec mention de la traductrice : Marie Laffranque. 
Double page avec  « Méduse » calligraphié contenant l’eau-forte rehaussée, quatre des 
sept pages de texte comportent des rehauts de thé et de Chine, les mêmes encres qui 
rehaussent l’eau-forte ainsi que la double page du colophon, signée par l’artiste. Maria 
Zambrano étant décédée avant la fin de l’impression, sa signature a été reproduite en 
fac-simile. L’éditeur a signé de son tampon japonais rouge.
 
édition 
originale 115 exemplaires sur Vélin d’Arches soit :
 75 ex. (1 – 75)
 25 ex. en chiffres romains
 15 H.C. pour les collaborateurs
 L’ex. n° 2 est destiné à la Fondation María Zambrano à Vélez-Málaga
illustrateur Une eau-forte pleine page rehaussée de thé et de Chine
commentaires Première collaboration avec  le formidable couple Orlando et Dolorès Blanco, éditeurs de 
livres d’artistes à Genève, et pas des moindres !
 Maria Zambrano a longtemps vécu à Genève, réfugiée politique espagnole :  c’est là 
qu’elle se lia avec les Blanco
 Elle a obtenu en Espagne le prestigieux prix Cervantès
 Sa belle manière d’écrire la philosophie comme de la poésie en font une personnalité 
hors du commun
thèmes poésie / philosophie / estampe originale / Editart-D.Blanco / Zambrano / Bourquin / 
Genève / Espagne
auteur  GODEL Vahé
titre  canto – ostinato - lamento
éditeur Éditions nomades, Genève,  21 février 1993
 Typographie de Marcel-Ami Favre en son Imprimerie des Arts à Genève
collation   36 x 26 cm, en feuilles, papier calcaire 250 g des Moulins de Larroque et Pombié, 
couverture terre de sienne 600g des mêmes Moulins avec  empreinte de la 3e gravure, 
étui marouflé de calcaire 
 
édition 
originale 30 exemplaires : 12 ex de tête (I – XII) avec  suite sur maïs  600g, 12 ex courants (1/12 – 
12/12) et 6 épreuves d’artiste  (1/6 – 6/6)  + 12 tirages libres sur gravure 250g de chaque 
estampe 
 Un amateur aurait vu un exemplaire unique, uniquement  et généreusement gouaché, 
avec une couverture calcaire également gouachée
illustrateur 3 eaux-fortes rehaussées dont deux pleine page, la troisième très fine, minimaliste (?) 
imprimées en son atelier d’Usinens
commentaires Quatre livres (les autres sont Leçons dans la collection brises, Plumes et feuilles, et 
Ostinato, extraits) avec Vahé Godel cette année
 S’il n’y avait les contraintes matérielles, l’artiste serait prêt à créer plusieurs livres par 
mois avec  ce poète : la rencontre des deux styles, celui  du ciseleur de mots et celui du 
tailleur de cuivre fait mouche à chaque coup !
 Outre les mots du poète, l’artiste apprécie aussi son sens de la mise en page et du livre : 
une collaboration pour laquelle les grandes palabres sont inutiles
On les retrouvera souvent sur les mêmes feuilles !
Ici  les eaux-fortes rehaussées abordent la couleur, modeste, discrète mais bien placée : 
ose-t-on mentionner ce papillon « …le plus rare de la vallée… » sur la «… queue 
pourprée pustuleuse plutôt courte mais roide… » du philosophe de Sils-Maria ?
L’artiste se jette à corps perdu dans les papiers des Moulins de Larroque et Pombié : une 
joyeuse addiction 
thèmes poésie / estampe originale / Godel / Larroque et Pombié / Genève / Bourquin
 auteur  GODEL Vahé
titre  Leçons
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  14 décembre 1993 
Typographie de Marcel-Ami Favre
collation   9 x 6 cm, couverture colombe brique 600 g des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur 
(gravure) se dépliant verticalement sur 89 cm
 Titre rehaussé de rouge sur le dos
 Correction manuelle dans le colophon : 50 ex et non pas 30 ex !
 
édition 
originale 50 ex (1 – 45 et e.a. I – V)
illustrateur 4 eaux-fortes de diverses formes et divers formats, rehaussées de bleus marins, de 
jaunes gais, de rouges gorge et de Chine
commentaires Premier livre de la collection « brises » : elle devait permettre à l’artiste de récupérer les 
« brises » (chutes, déchets de papier, à l’instar des brises que l’on achetait pour quatre 
sous dans les pâtisseries genevoises, délicieux rebuts, déchets et brisures qui faisaient 
les délices des récréations des collégiens, jusqu’à ce que le Service d’Hygiène y fourre 
son nez, attrape le chikougounia et y mette le holà !)
 Vahé Godel a aimé le principe : on le retrouvera dans la collection !
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Godel Genève / 
Bourquin
auteur  Godel Vahé
titre  Ostinato, extraits
collection 
éditeur Éditions nomades,  Chêne-Bougeries et Genève,  décembre 1993 (sans mention de jour)
 Textes calligraphiés (plume et encre de Chine) 11 fois par le poète
collation   15 x 19 cm, en feuilles, couverture terre de Sienne  600 g des Moulins de Larroque et 
Pombié, titre calligraphié sur calcaire appliqué sur le dos, gaufrage commençant sur le 
dernier quart du premier plat et se terminant sur tout le large rabat 
Trois rabats calcaire marouflés sur le fond, avec quelques vers sur deux d’entre eux, le 




  11 exemplaires (1 – 11), nom de l’éditeur écrit avec une majuscule à nomades…erreur du 
  poète !
illustrateur 6 eaux-fortes imprimées sur carton carte de visite en épais papier japon luxueux (5 x 9 
cm) extraites de la gravure « ostinato » de Canto-ostinato-lamento, collées sur gravure
commentaires L’artiste a repris la gravure « ostinato » et à recadré l’image pour ses cartons « cartes de 
visite » trouvés dans une petite papeterie cachée dans Obia-machi  à Kochi : il obtient 6 
nouvelles estampes qu’il rehausse de couleurs et propose à Vahé Godel : celui-ci choisit 
quelques lignes dans Ostinato :  elle reformeront un nouveau sens
 On assiste au mariage heureux des Moulins de Larroque et Pombié avec le papier Japon
 Il  reste quelques-uns de ces cartons dans les cartons de l’artiste : il  attend encore (2010) 
de trouver le moyen de les utiliser d’une manière originale…mystères de l’inspiration !
 Un livre sans typographie, un incunable ( ?) qui présage Plumes et feuilles : Vahé Godel 
a une superbe écriture : pourquoi s’en priver ?
thèmes poésie / estampe originale / Godel / Larroque et Pombié / Genève / Bourquin
auteur  Godel Vahé
titre  Plumes et feuilles
collection 
éditeur Éditions nomades, 
Genève et Usinens, 
octobre 1993 (sans 
mention de jour)
 Texte cal l igraphié 
(encre de Chine) 7 
fois par Vahé Godel
collation   2 5 x 2 3 c m , 
couverture linorg 250 
g des Moulins de 
Larroque et Pombier, recouverte sur 3 côtés d’une gouache / encre de Chine, étui  des 
Reitz-Ender marouflé du même papier 
 En feuilles : linorg aussi (cahiers de deux, légèrement reliés au fil blanc apparent)
 
édition 
originale 7 exemplaires (I – VII) en linorg
 Il existerait chez l’artiste un exemplaire surnuméraire sans le texte
 « L’ouvrage comporte une suite de Vahé Godel manuscrite à l’encre de Chine et des 
gouaches originales de Thierry Bourquin »
illustrateurs 3 doubles cahiers et un cahier simple (colophon)
 Gouaches aux couleurs lumineuses et franches surmontées de calligraphie gestuelle 
noire
 Point d’estampe !
 Le texte écrit de la main du poète s’intègre dans l’image et y participe
commentaires La preuve que le travail de l’artisan n’est pas plus fastidieux que d’avoir recours aux 
presses et autres lourdes machines
 Rencontre heureuse entre le poète-calligraphe et le calligraphe-peintre 
 L’artiste a proposé ses images à Vahé Godel, qui  a utilisé son imaginaire (et l’espace 
libre) pour achever le livre
 Calligraphié 7 fois, raturé 7 fois aussi ! La rature ne fait-elle pas partie intégrale de la 
création ?
 L’artiste qui se dit graveur est-il aussi un peintre : ce livre porte à le croire ?
thèmes poésie / peinture / Godel / Moulins de Larroque et Pombié / Genève / Bourquin
auteur  GODEL Vahé
titre  I rouge
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  30 octobre 1994 
 Texte en jet d’encre rouge (et noire pour le titre) sur divers petits morceaux de 
« conqueror » marouflés
collation   9 x 6 cm, couverture rouge des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur (noir) se 
dépliant verticalement sur 108 cm
 Titre rehaussé de vert sur le dos
 Colophon camouflé et marouflé dans le 2e rabat de la couverture
 
édition 
originale 25 exemplaires (1 – 20 et e.a. I – V)
illustrateur Gouaches épaisses polychromes et multicolores, collages (papier de riz du Népal), encre 
de Chine
commentaires 2e brises
 Dans lequel  l’artiste s’éclate en couleurs et le poète évoque avec le talent qu’on lui  
connaît l’homme « aux semelles de vent », semelles qui siéent à l’artiste voyageur
 
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Godel Genève / 
Bourquin
auteur  COLERIDGE Samule Taylor
titre  Kubla Khan
collection 
éditeur Éditions nomades, Geneva,  April 25th, 1994
 Typographie (Garamond) de Marcel-Ami Favre à Genève (Imprimerie des Arts)
 nomades en minuscules, malgré l’anglais : bravo !
collation   35 x 27 cm, en feuilles, couverture rempliée en  poivré des Moulins de Larroque et 
Pombié, recouverte sur trois côtés d’une majestueuse gouache / encre de Chine, étui 
des Reitz-Ender recouverte du même papier
 En feuilles (granité) des mêmes Moulins
 
édition 
originale 12 exemplaires (1 – 12) sur granité, 4 doubles cahiers et 2 cahiers simples (le faux titre 
qui contient la gravure hors texte sur poivré et le colophon)
 Papiers 250g
illustrateur Gouaches et encres de Chine sur toutes les pages, une eau-forte (15,5 x 11 cm) de 
facture très classique (« A damsel  with a dulcimer… ») in texte et également, sur papier 
poivré, hors texte et insérée dans le cahier du faux titre : le colophon l’annonce 
« enhenced », rehaussée, mais elle ne l’est pas !
 Couleurs et eau-forte réalisées « at his studio in Usinens »
 
commentaires L’artiste ne pouvait pas s’arrêter à Plumes et feuilles, le pinceau le démangeait
 Il  choisit ce poème de Coleridge, écrit en 1798, après avoir renoncé à la Rime of the 
Ancient Mariner pour des raisons financières (longueur du texte à typographier), et se 
retrouve heureux de son choix
 Les couleurs éclatent, s’éclatent sur toutes le pages, le texte en devient criant de 
modernité
 Le principe est le même que lorsqu’il  rehausse ses eaux-fortes blanches : pour chaque 
page, le geste est le même, mais chaque page reste unique
 Un bijou oui, mais un bijou de taille respectable, à la mesure de Kubla Khan !
thèmes poésie / estampe originale / peinture / Coleridge / Genève / Bourquin
auteur       BOURQUIN Thierry
titre  Kvitfjell
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er décembre 1994 
Typographie de Marcel-Ami Favre
collation   9 x 6 cm, couverture jean des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur (linorg) se 
dépliant verticalement sur 73 cm
  Titre (linorg) sur le dos
 
édition 
originale 60 ex (1 – 55 et e.a. I – V)
illustrateur 9 eaux-fortes rehaussées ( 8 de 2,5 x 9 cm et une de 7 x 5 cm) 
commentaires Pour la première fois l’artiste dévoile sa poésie
 Il  s’agit du récit véridique, en dodécasyllabes, de sa traversée de l’Atlantique Nord 
(septembre ou octobre 1972), en tant que cuistot, sur un petit navire marchand (le 
Kvitfjell, ce qui signifie « montagne neigeuse » en norvégien) reliant Lourdes-de-Blanc-
Sablon aux confins du Labrador et du Québec avec Stavanger en Norvège
 Ce fut l’enfer du mal de mer, le récit est réaliste
 Ce poème sera repris dans Le printemps à Santiago, avec mention de cette première 
parution
 Les eaux-fortes, miniatures, sont très suggestives
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Genève / Bourquin
auteur  BOURQUIN Thierry
titre  Les prières
éditeur Les petits classiques du grand pirate, Chelles, 1994




originale 450 exemplaires dont 12 munis d’une page de l’original et d’une eau-forte (1 – 12), 24 ex. 
accompagnés d’une eau-forte (13 – 36) et 414 ex. numérotés de 37 à 450), en outre 
« quelques prières volent de ça et là et sont destinées aux amis des petits classiques du 
grand pirate »
illustrateur Bande dessinée (plume et pinceau, encre de Chine, texte calligraphié en majuscules) sur 
13 cases de 19,5 x 110 cm
commentaires Vous ne connaissez pas le grand pirate ? Mais que diable attendez-vous pour réparer 
cette erreur ?
 Le grand pirate édite des poètes, des artistes, des manuscrits originaux, toujours des 
dépliants, il en a une sacrée collection, de Allan Ginsberg aux Rolling Stones en passant 
par le meilleur de la poésie française contemporaine
 Rencontré au Marché de la poésie et à Saint-Yrieix-la-Perche, l’artiste éditeur nomade et 
l’éditeur artiste pirate burent quelque vers…
 On ignore ce que devinrent les gravures des éditions de tête : l’artiste les a réalisées, 
nous avons vu le cuivre, il  affirme les avoir envoyées au pirate, mais nul n’a jamais vu 
ces exemplaires : un histoire de corsaires ? Demandez-le au grand pirate !
 « Les prières qui  volaient / les prières qui  volaient au vent… » texte écrit sur les chemins 
de l’Everest à Jambisi en 1974, illustré à la demande du grand pirate en 1994 : un envoi 
aux prières bouddhistes qui volent comme la lessive dans les rues de Naples, avec une 
chute mécréante : quand Thierry Bourquin se met à écrire, les dieux n’ont qu’à bien se 
tenir ! Relisez le triptyque « Les Indes trente ans après, 2005 », « Découverte de la 
Chine, 2006 » et « Bangladesh, un retour, 2007 »
thèmes poésie / Les petits classiques du grand pirate / Genève / Népal
auteur  VERNAY Eliane
titre  Petite suite pour un silence
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  2 décembre 1994 
Typographie de Marcel-Ami Favre
collation   9 x 6 cm, couverture colombe blanc des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur 
(eucalyptus) se dépliant verticalement sur 72 cm
 Titre sur eucalyptus sur le dos
 
édition 
originale 60 ex (1 – 55 et e.a. I – V)
illustrateur 3 eaux-fortes de diverses formes et divers formats, rehaussées de gouache, de crayons 
de couleurs et de Chine
commentaires brise n°4! Dans lequel on retrouve Eliane Vernay (Mots laineux) et dans lequel l’artiste 
s’approprie l’espace en mariant crayons, Chine et gouache, du blanc aux turquoises aux 
jaunes orangés pastels : « La nuit / s’accomplit dans la nuit / Au cœur du silence / le 
silence / veille »
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Vernay Genève / 
Valais / Bourquin
auteur  BOURQUIN Thierry
titre  La citrouille du Cynance
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  29 février 1996 
Entièrement « conté et séricigraphié » par l’artiste
collation   9 x 6 cm, couverture colombe vert des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur (nancy) 
se dépliant verticalement sur 65 cm
 Titre séricigraphié d’orangé citrouille sur le dos
 
édition 
originale 50 ex (1 – 45 et e.a. I – V)
illustrateur Moult séricigraphies de diverses formes et divers formats, de couleurs gaies et 
jardinières
commentaires brises n°5 ! Dans lequel  on retrouve la plume et la calligraphie de l’artiste pour une 
nouvelle histoire véridique « … un jour dans le Cynance / sur le toit de l’église / une 
citrouille fut pondue », joli conte usinaresque
Pourquoi Cynance ici avec un « a » ? À cause de nancy ?
Première apparition de « séricigraphie » : voyez l’explication sous « Avec » de Hughes 
Richard
thèmes poésie / sérigraphie / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Genève / Butor / Bourquin
auteur  ALEXAKIS Vassilis
titre  L’Invention du baiser
éditeur Éditions nomades, Genève,  30 octobre 1997
 Typographie de Marce-Ami Favre en son Imprimerie des Arts à Genève
collation   22 x 9 cm, se dépliant verticalement sur 144 cm, sur eucalyptus des Moulins de Larroque 
et Pombié, couverture du même papier avec une eau-forte rehaussée (la fourmi) sur 
papier de Java déchiré et appliqué
  
édition 
originale 90 exemplaires : 70 ex (1 – 70), 10 épreuves d’artiste (e.a. 1 – 10) et 10 hors commerce 
(h.c. 1 – 10) qui  déjà doivent avoir moisi au fond de corbeilles à papier chez dix 
journalistes parisiens…
illustrateur 8 eaux-fortes rehaussées de tailles diverses et variées, certaines minuscules, d’autres 
glissant allégrement d’une page à l’autre, d’un aphorisme à l’autre
commentaires Tout le monde connaît l’écrivain (dessinateur, cinéaste, homme de radio…) Vassilis 
Alexakis : Prix Médicis, Grand-Prix de l’Académie Française et patati et patata…
 L’artiste insiste pour que vous lisiez, entre autres, Avant, La langue maternelle, les Mots 
étrangers (dans lequel on rencontre un certain Pierre-Marie Bourquin, ethnologue), Ap.J.-
C, sans oublier Le Fils de King-Kong édité aux Yeux Ouverts
 Alexakis vous propose ici quelques aphorismes de derrière les fagots (« Y a-t-il  vraiment 
un truc pour enlever les taches de sauce tomate ? »)
 L’artiste les illustre au premier ou au septième degré : un livre de joyeux complices, à lire 
en joyeuse complicité !
 Un livre tendre, drôle, philosophique
 Des estampes du même acabit
 
thèmes aphorismes / estampe originale / Alexakis / Larroque et Pombié / Genève / Bourquin
auteur  BYTNIEWSKI Danusza
titre  Nous venions de pays imaginaires
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  25 avril 1997 
 Texte imprimé par jet d’encre sur lettres des Moulins de Larroque et Pombié, appliqué au 
Cynence
 
collation   9 x 6 cm, couverture colombe lie de vin, intérieur (thé) se dépliant verticalement sur 83 
cm
 Titre sur thé sur le dos
 
édition 
originale 45 ex (1 – 40 et e.a. I – V)
illustrateur 3 eaux-fortes de diverses formes et divers formats, rehaussées de thé d’Indonésie et 
d’encre de Chine, avec une griffe de pinceau bleu sur le titre
commentaires brises n°6 ! Les plus beaux exemplaires ont un bord cuve de dentelle naturelle
 Épaisses et étranges (venant de pays imaginaires ?) eaux-fortes, couleurs naturelles 
d’un terroir de sable
 Ocres beiges bruns et noirs, papier thé, encre de thé
 « Nomade / J’allais vers les cérémonies accomplir le rite (...)  Des femmes aux cheveux 
bleus hantaient nos sommeils    leur peau de soie errait sur les lèvres  (…)» Danusza 
Bytniewski  reviendra pour un autre voyage en 2006 avec « Le lotulia »
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Bytniewski  / 
Genève / Bourquin
auteur  TRỦỎNG Hản Siệu
titre  « Phu » sur le Fleuve Bạch-Đẳng
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er janvier 1997
 Texte et estampes sérigraphiés par Thierry Bourquin à Usinens
collation   22 x 26 cm, en feuilles sur Nancy des Moulins de Larroque et Pombié
 Texte en sino-vietnamien (calligraphie de Zhang Jiawang) et en français, à savoir la 
traduction en français de Đớ T. Khanh d’après le texte établi  en vietnamien moderne par 
Đỏng Chảu Nguyền Tiền et Bủi  Vản Nguyền (calligraphie de l’artiste) chacun sur deux 
doubles pages ornées d’extraits des images, plus une liste des illustrations et un 
colophon également décorés, ce dernier signé par l’artiste et la traductrice
 12 sérigraphies de 11 x 15 cm 
 Couverture recouverte de thé (Larroque et Pombié), avec titre en sino vietnamien orangé 
et en caractères latins bleu sur le dos, ainsi qu’en idéogrammes verts sur le premier plat  
Coffret du même thé avec une ouverture sur le premier plat permettant d’exposer une 
sérigraphie, confectionné par de Rocio Santa Cruz à Paris
Le « dragon » (sans les pétards remplacés par la calligraphie en idéogrammes), de 




originale 50 ex sur Nancy des Moulins de Larroque et Pombié : 40 ex (1 – 40), 5 épreuves d’artiste 
(e.a. I – V) et 5 tirages séparés de chaque image (I – V)
illustrateur 12 sérigraphies multi-polychromes
commentaires Dans la foulée de Bombay Express : 12 cartes postales sérigraphiées dans lesquelles on 
retrouve Tintin dont la tête dépasse de la jarre coincée dans le coffre d’une Traction-
Avant derrière un champ de lotus (l’un d’entre eux est bleu), le Fleuve Rouge, les égouts 
du 4e District, une Dauphine, une 203, une soupe de nouilles au marché, Ah ! la Baie 
d’Halong ! un aqueduc sur les flancs du Fan si Pan, etc… beaucoup d’humour et de 
tendresse pour ce pays dont l’artiste rêvait depuis les premiers bombardements
 Un texte du XVIe siècle, retrouvé par la géniale Đỏ T. Khanh (mille mercis !) et qui parle 
déjà (!) de la guerre entre le Nord et le Sud
 Mais pourquoi ces insolites et belles cartes n’ont-elles point encore été éditées 
clandestinement par quelque pirate vietnamien et diffusées sur tous les 
marchés d’Indochine ?
thèmes conte / sérigraphie / Truong / Tintin / voyage / Larroque et Pombié / Vietnam /  
auteur  MONNIER Alain
titre  Rare
éditeur Éditions nomades, Genève et Susan Litsios, Baulmes, 1997 (sans autre précision)
 Texte imprimé par Thierry et Yannyk Bourquin par jet d’encre
collation   15 x 16 cm, en feuilles, petit cartable classique divers verts, recouvert partiellement d’un 
papier marbré original de Geneviève Freeman et Susan Litsios, confectionné par Anne 
Cavallini
 Pré titre gaufré décoré d’une grenouille (bois de Susan Litsios) sur gravure des Moulins 
de Larroque et Pombié, page de titre, préface et colophon en quatre double feuillets de 
thé des mêmes moulins
 17 estampes sur gravure
 
édition 
originale 50 exemplaires : (1 – 45) et 5 hors commerce (HC I – V) 
illustrateurs Chacun des 4 graveurs présente 4 estampes, imprimées par ses soins :
 Thierry Bourquin : eaux-fortes rehaussées : le mammouth (de Rouffignac), l’ortolan (de 
Mitterand), le dragon (de Komodo), le thylacine (de Tasmanie)
 Geneviève Latars : gravures au carborundum : l’éléphant, le rhinocéros, le tigre, la tortue 
géante des Galapagos
 Susan Litsios : xylogravures : zebra, golden frogs, otter, cheetah
 Jean Morellet : eaux-fortes : migration, marocco, cheptel, embuscade
 
commentaires Dans lequel on retrouve l’équipe de CH, moins Roberto Wilson introuvable
 Rare, en anglais, c’est le steak « à point », rare comme les animaux en voie de 
disparition ou carrément disparus, voire imaginaires
 L’historien des religions – saxophoniste – ethnologue – plasticien Alain Monnier nous 
livre un nouveau texte de son cru (rare) où l’érudition taquine la cuisine qui à son tour 
taquine les mythes de Papouasie…
 Retenons une gravure par artiste, avant de découper les steak : le mammouth, plus beau 
que l’éternel  original au fond de sa grotte, l’otarie entre deux eaux, le rhinocéros plus gai 
qu’un vitrail et le cheptel…de moutons
thèmes ethnologie / estampe originale / Litsios / Morellet / Monnier / Larroque et Pombié / 
Genève / Bourquin
auteur  GODEL Vahé
titre  Cryptogamme
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  21 février 1999 
Manuscrit séricigraphié en gris par l’artiste, du vert dans le titre
collation   9 x 6 cm, couverture colombe garance des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur 
Arches se dépliant verticalement sur 112 cm
 Titre vert sur le dos
 
édition 
originale 45 ex (1 – 40 et e.a. I – V)
illustrateur 10 eaux-fortes sur papier de Java, rehaussé au dos et appliqué sur Arches
commentaires brises n°7! « (…) MI –blanche mi– / noire tirant son miel  / du minéral / mimant la mort / 
dans son miroir (…) pour découvrir l’elDOrado » : « cryptogamme » est bel et bien le 
titre, l’artiste fait ses gammes sur la partition, sur la belle écriture, sur les belles lettres du 
poète
 Différent, mais fidèle à la collection : pas de fausse note !
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Godel Genève / 
Bourquin
auteur  PY Albert
titre  D’un vanneur de mots aux vents
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  13 février 1999 
Tapuscrit de l’auteur séricigraphié par l’artiste sur papier de riz du Népal appliqué sur 
copeaux des Moulins de Larroque et Pombié
collation   9 x 6 cm, couverture brique, texte et illustrations sur copeaux se dépliant sur 92 cm, titre 
turquoise sur le dos
 
édition 
originale 45 ex (1 – 40 et e.a. I – V)
illustrateur 2 eaux-fortes himalayennes et aériennes rehaussées de turquoises et de Chine (Indian 
ink)
commentaires brises n° 8 ! Poème himalayen dans la légèreté des prières aux quatre vents
 L’artiste avait publié aux petits classiques du grand pirate  un poème fort différent sur le 
même thème (1994)
 Le Népal fut une étape importante dans sa quête (cf. Le Printemps à Santiago) 
Un zeste de papier de riz du Népal, des copeaux de Dordogne : la synthèse est parfaite, 
elle a « reç[u] la grâce / légère / de te perdre comme elles / en lumière (…)
Albert Py fut le professeur de Dissertation française du futur artiste à la Faculté de 
Lettres de l’Université de Genève : il quitta les études suite aux mauvaises notes 
infligées par le déjà poète…le destin leur sourit à tous les deux qui se retrouvèrent autour 
de ces délicates prières !
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Py / Genève / 
Bourquin
 auteur  GINDRAT Yves
titre  La belle et le clochard
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  31 décembre 1999 
Poème dactylo/séricigraphié de rouge par l’artiste sur Arches 
collation   10 x 10 cm, couverture sizal des Moulins de Larroque et Pombié, se dépliant sur 153 cm, 
titre rouge sur le dos, nom d’éditeur sur la page de titre : brises-nomades 1999 : le seul 
livre de la collection à ce format : exception oblige !
 
édition 
originale 69 ex : « Ce livre est le dernier sur Terre a avoir été achevé d’imprimer avant l’an 2000. 
Le tampon – 31 DEC 1999 GMT 23 : 59’ …’’– a été apposé pendant la dernière minute 
de 1999 à Faugères, sous le contrôle de Me K. Nüllhardt. Le n° 59 a été numéroté 
pendant la dernière seconde du millénaire, le n°1 quelques 59 secondes plus tôt. Le 
tirage est de 69 exemplaires munis des signatures de l’auteur, de l’artiste et du notaire. 
L’éditeur se réserve 10 exemplaires hors-temps » 
illustrateur 6 eaux-fortes rehaussées (5,5 x 5,5 cm)
commentaires brises n° 9 ! Très joli coup réussi avec le talentueux ami-poète-ange-libraire du 7e Ciel !
  Le dernier livre avant l’an 2000 : très rare, la numérotation en est la preuve
  C’est du sizal qu’on fait les paillassons, sensuelle matière qui sied au clodo
  S’il est un livre unique sur la planète bleue, c’est bien celui-ci
Avec en prime un conte du et pour le septième ciel :«Son sexe lui faisait penser à une 
fleur – mais où était donc la tige se demandait l’ange Gaston ? (…) » 
Et des gravures complices « Poussés tout contre le merveilleux, les deux complices 
(…) »
Qui n’a pas ce livre dans sa bibliothèque ne mérite pas le titre de bibliophile
thèmes poésie / conte / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Gindrat / 
Oh7eciel / Genève / Bourquin
auteur  Godel Vahé
titre  Six ardoises
éditeur Éditions nomades, Genève,  24 septembre 1999
 Texte sérigraphié à Usinens par Thierry Bourquin
collation   41 x 30 cm
 Coffret de contreplaqué, décoré d’une ardoise Bordeaux 
collée sur le premier plat de la couverture, ardoise marouflée d’une eau-forte rehaussée
 Délicat système de fermeture par deux petits crochets de laiton 
 Sur le premier revers : texte (manuscrit de l’auteur) sérigraphié sur papier de Java 
rehaussé au dos
 Sur le fond : ¾ de cadre en « lattes à tuiles de sapin suisse » (2cm d’épaisseur et 4,5 cm 
de largeur) : le cadre se referme ingénieusement avec le dernier quart du cadre, collé à 
l’intérieur du dos du coffret
 Dans le cadre : couverture lie de vin des Moulins de Larroque et Pombié, avec colophon 
marouflé sur le premier plat et contenant cinq ardoises également marouflées chacune 
d’une eau-forte originale rehaussée sur le dos du papier
 
édition 
originale 21 exemplaires (1 – 18 et 3 épreuves d’artiste, plus deux exemplaires non 
marouflés réservés à l’auteur et l’artiste –l’auteur en fera deux petits livres fort 
étonnants…) ainsi que 4 tirages libres de chaque estampe
illustrateur L’artiste découvrit les ardoises (qui  se reposaient le long du chemin d’un long séjour sur 
un toit) alors qu’il courait de part la Semine : elles firent tilt mais il  ne fallait pas plagier la 
réussite du Pélican
 Eaux-fortes noires très gestuelles rehaussées par derrière le papier
 
commentaires Le livre le plus inattendu à ce jour, et pourtant l’artiste sait surprendre
Un livre très lourd et très fragile : l’artiste aime les contrastes, on le sait, mais on n’en 
avait jamais vu de tels !
Où sa quête le conduira-t-elle encore ?
Unique !
thèmes  poésie / estampe originale / ardoise / Godel / Genève / Bourquin
auteur  CARRIO Jacques
titre  Jean
collection 
éditeur Éditions nomades, Genève,  15 mai 2000
 Texte sérigraphié par Thierry Bourquin 
collation   16 x 17 cm, petit cartable de carton nu et gris, entouré d’une ficelle de chanvre fixée par 
deux morceaux de thé des Moulins de Larroque et Pombié
 Impression de la signature de Jean en vert sur le premier plat et en brun sur le dos (thé) 
et sur la page de titre, préface à l’intérieur du double feuillet




originale 60 exemplaires (1 – 60)
illustrateurs Une estampe par chacun des 15 graveurs :
 Thierry Bourquin : eau-forte, aquatinte et sérigraphie, Denise Emery : xylogravure, 
Geneviève Latars : carborundum, Susan Litsios : xylogravure, Sylvie Perret-Mark : eau-
forte, Suzanne Harnois : eau- forte et aquatinte, Jacques Leckie : eau-forte et aquatinte, 
Steve Litsios : eau-forte, Marguerite Ryser : eau-forte et aquatinte, Graciela Silvera : eau-
forte, François Locher : photo-jet d’encre, Jean-Marie Antenen : puzzle, Luc Marelli : 
xylogravure, Martin Staub : burin, Jacqueline Savoy : gouache
commentaires Jean Morellet ? Le meilleur graveur de tous les temps et à vingt mille milles à la ronde !
 Un être merveilleux, et tellement humain
 Cette petite collection est un hommage de quelques-uns de ses amis, de ceux qui  ont eu 
la chance de travailler avec lui au très-regretté CGGC, puis ailleurs 
 La préface de Jacques Carrio l’évoque à merveille
thèmes estampe originale / Morellet / Litsios / Carrio / Larroque et Pombié / Genève / Bourquin




éditeur Éditions nomades, Genève,  1er mai 2000
 Texte sérigraphié par Thierry Bourquin sur papier calque à Usinens 
collation   18 x 32 cm, cousu à la japonaise, couverture de colombe orangé 600 g des Moulins de 
Larroque et Pombié, plaque de zinc  abondamment gravée, tronquée, collée sur la droite 
du 1er plat, titre sérigraphié en noir et rouge sur papier calque, texte en vert sur le même 
papier, empreintes sur colombe nature 600 g, photographies marouflées, bords déchirés, 
sur noir 250 g et pages de garde en thé des mêmes moulins
Le colophon (en rouge) omet de signaler le colombe nature 
 
édition 
originale 24 exemplaires (1 – 22) et e.a. I – II 
illustrateur 10 photographies (6 x 10 cm)
 « Quelques visites de Thierry Bourquin à Ta Phrom (juillet 1998), quelques poses noires 
et blanches à l’aide d’une caméra vidéo VHS : 10 d’entre elles ont été photographiées 
sur l’écran couleur d’un téléviseur. On y ajoute les huit empreintes de zinc qu’elles ont 
inspiré et quelques lignes de Georges Groslier écrites en 1916… »
commentaires Ta Phrom est le plus beau des temples d’Angkor, car abandonné à la nature (dixit 
l’artiste)
 L’artiste aime à jouer de la photographie (cf Les Grands Fétiches), et il aime ce temple : 
d’un tour de passe-passe dans le fond assez simple (mais il  fallait y penser, et personne 
d’autre ne l’a fait) il nous restitue l’atmosphère des photos du XIXe siècle 
 Il ne restait qu’à trouver un texte d’époque, la BPU en regorge : il fouille et trouve
 Les textes imprimés en couleur sur calque réclament une lumière particulière, ce qui  
ajoute un je ne sais quoi au mystère
 Alternance de papiers, alternance de lumières, alternance au toucher : le courant passe !
 
thèmes photographie / Angkor / Groslier / voyage / Larroque et Pombié / Genève / Bourquin
auteur  Bourquin Thierry
titre  Les dix dragons
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  21 février 2001 
Typographie de Thierry Bourquin réalisée à l’API – Association Lettre & Image à Genève
collation   9 x 6 cm, couverture colombe noir des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur 
Zekallbüttenkupferdruck se dépliant sur 72 cm, empreinte rouge (index droit) sur le dos
 
édition 
originale 50 ex (1 – 40 et e.a. I – X)
illustrateur 10 empreintes rouge tampon nippon, des dix doigts de l’artiste, le livre le plus signé, 
contresigné de la collection, et de plus loin encore ! 
commentaires brises n°10! L’artiste découvrit ce conte vietnamien grâce à Khan Hovan, alors qu’elle 
faisait des recherches pour « Phu sur le Fleuve Bạch-Đẳng »: il lui plut, il en écrivit 
plusieurs versions, dont l’une fut refusée et l’autre publiée par la revue « Ficelle » : la 
version de ce livre en est la troisième : l’auteur de ces ligne recherche les deux autres…
 C’est l’histoire de Trang Quynh, célèbre peintre à la cour, qui  gagne un concours 
artistique : il  réussit à peindre dix dragons en trois coups de tam-tam : l’artiste renouvelle 
ici le même exploit : voyez ses dix empreintes rouges !
 Un livre inattendu, unique, beau, tout en vers de six pieds illustrés de dix doigts…
 Coquille au nom (Tran Quinh) mal transcrit dans le colophon : on pardonnera à 
l’imprimeur qui se remettait de son accident trochitero-faugerol !
thèmes poésie / conte / empreinte / brises / Vietnam / voyage / Moulins de Larroque et Pombié / 
Genève / Bourquin
auteur HARNOIS Suzanne
titre  Rouge, rouge
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  21 mars 2001 
Typographie de Nicolas Chabloz à Lausanne
collation   9 x 6 cm, couverture colombe vieux rose des Moulins de Larroque et Pombié, intérieur 
(Japon nacré impérial) se dépliant verticalement sur 74 cm




originale 60 ex (1 – 55 et e.a. I – V)
illustrateur 6 eaux-fortes de divers formats, imprimées en rouge et rehaussées de jaunes, de 
turquoises, de rouges cardinal et de Chine
commentaires brises n° 11 ! Suzanne Harnois est graveuse et québécoise. Elle rencontra Thierry 
Bourquin au très-regretté CGGC à Genève. Elle se maria (Thierry fut son témoin) et 
retourna au Québec  avec son Fritz : ils sont encore très heureux et ont deux filles. Entre 
temps elle devint aussi écrivaine : voyez, lisez La femme parfaite et L ’Artiste inconnu 
aux éditions Varia
 Le graveur qui écrit mais qui  ici grave, la graveuse écrivaine, un brise parmi les 
meilleurs !
 « J’aime le cardinal,  qui n’est pas meilleur que les autres oiseaux, parce qu’il est rouge 
(…) Et le désir,  qui  est plus rouge que l’oiseau, plus rouge que le vin, plus rouge que la 
lumière, plus rouge que le sang. »
 
thèmes poésie / estampe originale / brises / Moulins de Larroque et Pombié / Harnois / Québec / 
Genève / Bourquin
auteur  RICHARD Hughes
titre  Cher Blaise
éditeur Éditions nomades, Genève,  33 novembre 2002 (sic)
 Typographie (Garamond) de Nicolas Chabloz à Lausanne
 Mots sérigraphiés sur la gravure par Thierry Bourquin en son atelier du Cynence
 « Ce livre a vu le jour grâce à l’entremise d’Oh 7e Ciel à Lausanne »
collation   10 ex « non pliés quelque peu enrichis » :
 Boîte de peuplier contreplaqué de 24 x 24 x 24 cm, s’ouvrant par le haut, recouverte sur 
cinq faces d’un partie différente du livre : les gravures sans le texte avec, sur l’une 
d’elles, Cher Blaise sérigraphié en bleu
 A l’intérieur on découvre le livre entier, enroulé (19,5 x 210 cm), avec un système 
d’accrochage renforcé de colombe blanc 600g des Moulins de Larroque et Pombié, le 
tout plombé d’un morceau d’une plaque de cuivre gravée et encrée (3 x 19,5 cm)
 50 ex pliés à la japonaise s’ouvrant sur la même longueur, avec une couverture de 
colombe blanc recouverte d’une encre originale, coupée entre le premier plat et le dos 
sur lequel « Cher Blaise » est sérigraphié en bleu
Titre typographié avec « Cher Blaise » sérigraphié en vert




originale 60 ex sur Japon Nacré Impérial (déniché par Nicolas Chabloz)
 10 ex. « non pliés et quelque peu enrichis » : (I – X) ainsi que 50 ex. pliés 
(1 – 40 et e.a. 1–5)
illustrateur Très longue eau-forte verticale, large de 6 cm, commençant à 26 cm du haut et se 
terminant à 21 cm du bas. Elle est imprimée en blanc et « rehaussée de Lapsang 
Souchong et de Chine ». Des mots, tirés du texte, sont sérigraphiés en couleurs sur toute 
la hauteur de l’estampe
commentaires 33 (novembre) : l’un des chiffre fétiches de Cendrars
 L’auteur, avec une verve et un talent à la hauteur de la Prose du Transsibérien, règle ici  
son compte avec Blaise Cendrars. Il a hésité à appeler ce long poème « Adieu Blaise » : 
récits, humeurs, toute une vie d’exégète : nous avons ici un chef-d’œuvre d’une rare 
densité et d’une plume formidable
 Bravo Hughes !
 Soutenu par ce talent, l’artiste n’a pas raté son coup : il nous livre ici son tout meilleur 
livre, à coup sûr
 Saluts l’artiste !
 Et mille mercis au Blaise d’avoir suscité la rencontre d’Hughes Richard et de Thierry 
Bourquin (il paraît que l’Ive du 7e Ciel n’y est pas pour rien)
 
thèmes poésie / estampe originale / sérigraphie / Cendrars / Richard / Neuchâtel / Jura / 
Genève / Bourquin
auteur  (Dictionnaire Géographique Portatif)
titre  Nusantara
éditeur Éditions nomades, Genève,  15 mai 2002
 Texte en jet d’encre tiré dans une mansarde du Cynence
collation   18 x 40 cm, les 20 estampes sont en feuilles, les 14 pages de texte sont cousues à la 
japonaise (« gewang », ficelle de cactus de l’île de Roti au large du Timor), l’ensemble 
sur thé à la forme des Moulins de Larroque et Pombié
 Deux fines plaques de « cocotier spécialement coupé dans les montagnes javanaises » 
relient le tout, tout qui se referme grâce à deux bouts de  « gewang » 
 Une des 20 plaques de cuivre originales orne chacun des livres : « On prie les dieux qu’il  
ne provienne pas des mines de la Freeport en Papouasie Occidentale… »
 Le titre précise : « Nusantara, 20 eaux-fortes rehaussées de Thierry Bourquin inspirées 
par l’Indonésie et le Timor Lorosae » puis, sur une deuxième page : « Enrichi de citations 
du Dictionnaire géographique portatif ou Description des empires, royaumes, 
républiques, provinces, départemens (sic car on écrivait ainsi  en 1809), villes, évêchés, 
duchés, comtés, marquisats, ports et forteresses des quatre parties du monde, traduit de 
l’Anglois (re-sic) par Vosgien, à Lyon, chez Amable-Leroy, Imprimeur-libraire, 1809 »
édition 
originale 20 exemplaires dits de tête (I – XX) et trois épreuves d’artiste (e.a.1 – 3), le colophon 
annonce 43 tirages de chaque gravure, à savoir qu’il reste 20 ex isolés de chaque 
estampe (1 – 20) 
illustrateur 20 eaux-fortes (8 x 23 cm) rehaussées de gouache et d’encre de Chine, 19 évoquent 
l’Indonésie et une (Le Jésus de Dili) le Timor Oriental 
commentaires Il  fallait bien qu’un jour notre artiste nous impose quelque chose d’indonésien : on 
attentait des sérigraphies à la Bombay Express ou à la Phu : eh bien non, il nous choppe 
au contour avec des eaux-fortes stylisées mais réalistes, imprimées de blanc  et 
rehaussées de couleurs au pinceau de calligraphe, mais non pas coloriées
 On y trouve des durions (avec  une citation de Lord Raffles), un crabe, quelques temples, 
aucune mosquée et rien de Bali, du batik, des oiseaux en cage, des rizières, etc… : on 
dirait que ce sont là ses racines. Mais il  nous rétorque, paraphrasant Rimbaud et ses 
semelles de vent : –Non, je n’ai point de racines, j’ai des tongs !
 Et ce dictionnaire portatif de 1809 : la nique aux Guides du Routard et autre honteuses 
publications !
 Nusantara signifie « archipel » en indonésien : le pays aurait pu s’appeler ainsi
 Notons l’orthographe du « Cynence » : « l’artiste a commencé à imprimer ses estampes 
en son atelier du Cynence en mai  1998, pendant les premiers et joyeux événements de 
la Batik Revolusi, et achevé de les tirer en 2002, alors que, telle l’encre d’imprimerie, la 
liberté était sortie de son tube » : elle ne pourra y rentrer !
thèmes estampe originale / Larroque et Pombié / Indonésie / Timor Oriental / voyage / Genève / 
Bourquin
auteur  RICHARD Hughes
titre  L’Or de Chasseral
collection Écrivains neuchâtelois d’hier et d’aujourd’hui
éditeur Éditions de la Nouvelle Revue neuchâteloise, Neuchâtel, 15 novembre 2003
 Imprimerie Zwahlen à Saint-Blaise 
collation   21,5 x 14 cm, cousu, collé, broché, 192 pages, couverture couleur (reproduction d’une 
eau-forte rehaussée de Thierry Bourquin)
 Exemplaires de tête : voir « édition originale »
 
édition 
originale 593 exemplaires :
 540 ex. sur Sihl Velours
 50 ex. sur Conqueror de luxe (I – L) enrichis d’une eau-forte originale de Thierry 
Bourquin, signés par l’artiste et le poète
 3 ex. lettrés A, B et C comprenant outre l’eau-forte mentionnée, une des trois plaques 
ayant servi à l’illustration de l’ouvrage, sous étui  augmenté d’esquisses et de projets 
abandonnées en route
 Quelques rares ex. réservés aux collaborateurs de cette entreprise placée sous la 
direction artistique d’Olivier Attinger à Chaumont 
 
illustrateur Une eau-forte rehaussée de jaune, d’or et de Chine reproduite en couverture
 Une eau-forte sur thé, également rehaussée et insérée dans les ex. de luxe
 Eaux-fortes, croquis et autres mignardises dans les 3 ex. de haut-luxe
commentaires L’éditeur, le poète et l’artiste avaient rendez-vous sur les hauteurs jurassiennes un soir 
d’automne au coucher du soleil : la lumière était telle que les projets de l’artiste n’eurent 
aucun besoin de commentaire : les rayons avaient caressé les images et toute 
l’entreprise coula comme coule la Suze, suave et heureuse.
 Six belles nouvelles du poète jurassien. Un poète universel  si bien dans ses bottes aux 
confins des tourbières des Ponts-de-Martel.
thèmes nouvelle / estampe originale / Genève / Jura / Neuchâtel / Richard / Nouvelle Revue 
neuchâteloise / Bourquin
auteur  RICHARD Hughes
titre  Avec
éditeur Éditions nomades, Genève,  12 juillet 
2004
 T e x t e s ( F u t u r a L t B T ) 
séricigraphiés par Thierry Bourquin 
au Cynence
collation   Exemplaires de tête : 58 x 24 cm, 
coffret de double colombe nature des 
Moulins de Larroque et Pombié. Sur le 
dos : une  plaque de cuivre encrée, ainsi que le titre en katagana rouge vertical, reproduit 
également mais horizontalement sur le premier plat. Un ruban rouge passe sous le cuivre 
pour fermer le coffret : ¾ de cadre de bois à l’intérieur, contenant le livre proprement dit, 
c’est-à-dire un dépliant (palissandre) à la japonaise de 52 x 19 cm s’étendant sur 270 cm, 
couverture colombe nature avec le  titre en phonétique sur le premier plat et en katagana 
sur le dos. En outre on trouve un paravent du même format, composé de quatre pans 
rigides recouverts recto et verso des eaux-fortes sans le texte et sur muguet
 Exemplaires courants : idem que pour le livre proprement dit, mais sur muguet.
 Les textes, séricigraphiés sur papier Japon, ont été marouflés lors du tirage des gravures
 
édition 
originale 70 exemplaires : 16 de tête sur palissandre  (I – XVI) accompagnés d’un paravent sur 
muguet, 42 ex. courants (1 – 42), 4 épreuves d’artiste (e.a. I – IV) sur muguet et 8 hors 
commerce sur palissandre (HC I – VIII) munis du paravent
illustrateur Un très grande eau-forte, composée de trois plaques de cuivre de 43,5 cm de haut 
parcours le livre dans toute sa largeur. Gravure vigoureuse, imprimée en blanc, 
rehaussées de couleurs et de Chine pour les livres, de thé et de Chine pour le paravent
commentaires Hughes avait composé ce poème pour Gisèle, son épouse, l’amour de sa vie : mais elle 
décéda lors de la fabrication du livre. C’est une ode d’amour. L’artiste lui  proposa d’écrire 
le titre, Avec, en japonais (katagana, l’alphabet pour les mots étrangers) car <aveku> en 
japonais vient du français « avec » et signifie « couple amoureux ». Ils décidèrent de ne 
rien modifier à la facture de l’ouvrage : il restera joyeux comme le fut ce grand amour
 Les estampes et les couleurs s’envolent avec  une force nouvelle : l’artiste n’a plus peur 
de rien (mais a-t-il jamais été craintif ?)
 Le paravent est très nippon, très oriental, (mais l’artiste ne l’est-il point ?) 
 Dans lequel on voir apparaître le mot « séricigraphie » : l’artiste en a marre, dit-t-il, que 
l’on qualifie cette technique préhistorique (oui, voyez les mains-chablons autour 
desquelles on soufflait de la couleur) de « graphie en série » : étymologiquement le mot 
vient de « sérici » : la soie (voyez la sériciculture) d’où « séricigraphie » qui redonne ses 
lettres de noblesse à l’écran de soie (en anglais silkscreen, en allemand Siebdruck)
thèmes poésie / estampe originale / sérigraphie / Richard / Larroque et Pombié / Genève / 
Neuchâtel / Jura / Bourquin
auteur  GODEL Vahé
titre  Mehr Licht
éditeur Édité à l’occasion de l’exposition « grands formats » organisée en 2004 grâce à Jacques 
Leckie par l’Atelier « GE grave », qui  succéda, après moult péripéties, au très-regretté 
CGGC 
collation   Feuille de Vélin d’Arches de 170 x 110 cm, eau-forte rehaussée de 60 x 100 cm. Texte 
(manuscrit du poète) reproduit en séricigraphie (texte gris, titre et signature rouges) sur 





illustrateur Une grande eau-forte rehaussée, dans laquelle on devine le caractère chinois de la 
lumière : Mehr Licht
commentaires Cette exposition couronna l’apogée, le chant du cygne, de l’Atelier « GE grave », ex-
digne successeur de très-regretté CGGC. Jacques Leckie en était l’âme et la cheville 
ouvrière. Puis le comité le congédia. Puis il mourut. 
 Les graveurs eurent à cette occasion l’unique chance de travailler en très grand sur 
l’immense presse au design moderne de Malagnou: rare ! Merci Grand Jacques !
 Mehr Licht : les derniers mots de Nietsche…
thèmes poésie / estampe originale / Genève / Godel
auteur  ESPÉROU Juliette
titre  Place de la Navigation
collection brises
éditeur Éditions nomades, Genève,  1er mai 2005 
 Texte séricigraphié en bleu par l’artiste au Cynence
collation   9 x 6 cm, couverture et intérieur en Zerkallbüttenkupferdruck, l’intérieur se dépliant 
verticalement sur 72 cm
 La couverture, sur laquelle est tirée une partie de l’eau-forte, rehaussée, est recouverte 
de papier calque sur lequel le titre est séricigraphié en bleu sur le dos
 
édition 
originale 50 ex (1 – 40 et e.a. 1 – 10)
illustrateur 1 longue eau-forte de 3,5 x 43 cm, rehaussée, comme il se doit, d’orangé et de sanguine
commentaires brises n° 12! Sous le pseudonyme de Juliette Espérou se cache une comédienne au 
grand cœur et bourrée de talent, une ancienne éditrice aux Yeux ouverts et une poète 
plusieurs fois primée…
 Un chouette poème, qui  ne se prend pas la tête mais qui  laisse une pelure orangé 
indélébile sur le pavé de la Place de la Navigation
 «  Le 8 décembre 95 / Sur la Place de la Navigation / où rien d’ailleurs ne naviguait / 
Cause travaux / Nous nous sommes séparés pour toujours (…) : Impossible de citer 
quelques vers sans dénaturer le poème : il forme un tout, tendre, subtil, orangé, définitif, 
cocasse…(?) 
 L’eau-forte et le pinceau l’accompagnent en parfaite harmonie
 On attend d’autre livres avec Juliette Espérou : que fait l’artiste-éditeur ?
 
thèmes poésie / estampe originale / brises / Espérou / Genève / Bourquin
auteur  (proverbe)
titre  2mAin
éditeur Éditions nomades, Genève,  24. 11. 2006
 Typographie (caractères de bois) de Thierry Bourquin
collation   15 x 15 cm, leporello procrastinatoire se dépliant sur 150 cm
 Titre en rouge (le texte l’est aussi, et il ne respecte pas les séparations entre les mots) 
 
édition 
originale 3 exemplaires sur papier artisanal de chez la dzø mother à Pondichéry
 Numérotation (I : III – III : III) de la même police, avec ajout de « tb », signé et daté
illustrateur aquarelles interférentes et Chine jouant avec la typographie rubis
commentaires Créé pour la première participation de l’artiste aux festives expositions annuelles de 
Clarence Stiernet et Christian Husler : celle-ci, en 2006, avait pour thème le leporello.
 On a remarqué que l’artiste déteste ce terme de leporello, malgré sa belle résonance : il  
préfère « dépliant à la chinoise ou à la japonaise » ou « pustaha à la Batak » : il  se 
réclame plus en effet d’une culture extrême-orientale que donjuanesque 
 Il  se prend de passion pour ces caractères de bois dénichés aux puces par Susan 
Litsios : ce livre est un prétexte pour s’y lancer
thèmes proverbe / peinture / Genève / Bourquin
auteur BYTNIEWSKI Danusza
titre  Le lotulia
éditeur Éditions nomades, Genève,  25 avril 2006
 Typographie belle et light (Futura light) de Alain Chabloz à Lausanne
collation   26 x 16 cm, se dépliant, à la japonaise, sur 186cm
 Sur le premier plat : telle une larme de lave, Adriana Hartley a coulé une plaque de 
porcelaine partiellement émaillée de turquoises
 Brut : le papier (aquarelle toile 600 g des Moulins de Larroque et Pombié) fait le poids et 
l’affaire
 Le colophon est signé par la poète, la céramiste et le graveur
édition 
originale 40 exemplaires : 30 ex. de 1 à 30,  et 10 épreuves d’artistes (ea I – X)
illustrateurs Longue eau-forte de Thierry Bourquin de 7 cm de haut, imprimée sur le bas du livre et 
s’écoulant sur 93 cm, ainsi  qu’une eau-forte de la céramiste (19 x 15,5 cm), toutes deux 
rehaussées par T. B de couleurs interférentes –qui varient avec la lumière– dénichées 
dans l’Oregon pas Steve Litsios
commentaires Le lotulia : le poème a obtenu le prix Nouky Bataillard de poésie en avril 2005
 Le poème est superbe : du grand Bytniewski
 Le thème ? Lisez, relisez, c’est un poème qu’on redécouvre à chaque lecture
 Porcelaine : La sensibilité et la maîtrise de Adriana Hartley rendent inutiles toute autre 
intervention autour du livre
 Interférence : les couleurs nacrées vibrent et murmurent sur l’encre blanche et 
généreuse, l’image souligne le texte sans le déflorer
 Trois arts, trois artistes, trois sensibilités pour un seul et riche « lotulia »
 Thierry Bourquin, pour la première fois, a songé à tout laisser tomber après le succès 
très mitigé de ce livre d’une rare perfection: il  aurait ainsi  terminé sa carrière en inutile et 
parfaite apothéose
thèmes poésie / estampe originale / céramique / Bytniewski  / Hartley / Larroque et Pombié / 
Genève / Bourquin
auteur RICHARD Hughes
titre  La Ballade pour parler d’adolescence
éditeur Éditions nomades, Genève,  équinoxe d’automne 2007, mai 2007 pour le texte imprimé 
en Garamond par Nicolas Chabloz à Lausanne
 
collation   24 x 28 cm, en feuilles, doubles feuillets, couverture pavatex (!)  recouverte à l’intérieur et 
sur un quart du premier plat du même papier (eucalyptus des Moulins de Larroque et 
Pombié) que pour le corps d l’ouvrage, impression en rouge : « FV&HR » sur le premier 
plat
 Plaque de cuivre gravée et encrée sur le dos des ex. de tête, « LA BALLADE » en rouge 
sur celui des ex. courants
 Suite sans texte sur Kochi-no washi pour les ex. de tête
 Étui du même pavatex recouvert de papier de Java, avec « LA BALLADE » en rouge sur 
le dos des étuis de tête
 L’inscription « sur le Noel, morte saison / Que les loups se vivent de vent Françoys 
Villon » suit le titre
 
édition 
originale 52 ex. sur eucalyptus : 16 ex de tête ( I – XVI) avec suite,
 23 ex. courants (1 – 23), 6 épreuves d’artiste (e.a. 1 – 6) et 6 hors commerce (h.c.I – VI) : 
refaites l’addition…
illustrateur Trois eaux-fortes pleine double page, rehaussées de Chine et de rouge
 Une eau-forte en couleur (8 x 8 cm) de facture plus classique (cf The damsel with a 
dulcimer in Kubla Khanh), sur elephant dung du Sri Lanka appliqué
 Des caractères de bois (23 x 23 mm, impression rouge) parsèment le livre : rien de 
kabbalistique, il  s’agit d’une mystérieuse manière de numéroter les pages : vous avez 
trouvé le truc ?
 Suite des 4 eaux-fortes, rehaussées et sans texte, sur Kochi-no washi
 Imprimé sur sa presse du Cynence
commentaires Hughes Richard avait édité ce poème, écrit en novembre-décembre 1961, en quelques 
exemplaires sous forme de poème-affiche fort recherchés : en existe-t-il encore ?
 Rouge noir gris : des couleurs qui frappent avec les caractères de bois qui donnent une 
autre dimension au livre et jouent avec Garamond
 L’artiste a osé le concept : cheap pavatex et nobles papiers, nobles estampes
 Elephant dung : il  s’agit bien de papier fabriqué par le système digestif d’éléphants ! 
Encore le même concept, ma foi très réussi !
 Suite sur Kochi-no washi : on la trouve emballée dans une double page d’eucalyptus 
avec « washi » inscrit en caractères de bois rouge. Ce papier est très fin, les estampes 
sont rehaussées de Chine et de couleurs nacrées, dites « interférentes » qui changent au 
gré de la lumière. De plus, vu la minceur du papier, ces estampes s’admirent recto et 
verso...
thèmespoésie / estampe originale / Richard / Larroque et Pombié / Genève / Neuchâtel / Jura / Bourquin
auteur  Oh 7e Ciel
titre  Catalogue n°39 – Helvetica
éditeur Librairie Oh 7e Ciel, Lausanne, sans date, « achevé d’imprimer à la veille du comptoir 
suisse aussi mais au cours de l’été indien », sans mention d’année...
collation   30 x 21 cm, agrafé (pages non numérotées mais 302 entrées au catalogue), sur maïs 
jaune œuf recouvert de papier de riz vraisemblablement himalayen, l’estampe (imprimée 
sur authentique billet de 10 CHF marouflé sur noir des Moulins de Larroque et Pombié) 
est insérée en 2e page entre quatre coins-photo 
 
édition 
originale « 12 ex. de luxe réimposés sur pur maïs, lettrés de A à L et enrichis d’une estampe 
originale de Thierry Bourquin en hommage au Corbusier tous signés par l’artiste et 
l’éditeur ainsi que 300 ex. numérotés sur papier polenta en hommage à oncle Alfredo »
illustrateur On y vient : une aquatinte bien sentie et bien profonde, d’un brun ébène sur un vrai  et 
authentique billet de 10 CHF, le billet qui représente le Corbusier sur sa première face
commentaires Le visage du Corbu se cache derrière un double visage de fétiche (africain ?) et se 
transforme en troisième personnage. Un véritable personnage. L’artiste a su jouer 
habilement avec les jaunes et les brillants du billet de la Banque Nationale Suisse. 
Brillant ! L’épaisseur de l’encre sur la taille-douce du papier-monnaie est douce au 
toucher
 Du jamais vu, du bien senti !
Unique
thèmes estampe originale / Le Corbusier / Oh 7e Ciel / Genève / 
auteur  Oh 7e Ciel
titre  Cahiers Célestes 2 
éditeur Oh 7e Ciel, Lausanne, 2005
collation   22 x 15 cm, broché,  couverture vergé bleu céleste 180 g, avec impression du titre et fac-
similé de la signature de C.-F. Ramuz en or, intérieur (52 pages) vergé chamois
 
édition 
originale « Achevé et de brocher par les soins conjugués de Daniel Sapin et de Jacques Ménétrey 
peu avant que ne pâlissent les premières feuilles de l’automne 2005, ce troisième Cahier 
Céleste [il  y eut un n° 0] réservé à la fine fleur des vrais amateurs a fait l’objet d’un tirage 
entre Terre & Ciel de 7 exemplaires de luxe sur Vergé Teinté Truffés d’un frontispice 
original séricigraphié numérotés de I à VII, et de 70 exemplaires ordinaires sur Pur 
Chamois Vélin, numérotés de 1 à 70. »
illustrateur Une séricigraphie originale (14 x 10 cm), imprimée sur une double page de Paris, notes 
d’un Vaudois, édition de la Guilde du Livre, imprimée donc sur le texte, chaque 
exemplaire présentant un fond différent. La page est insérée dans le catalogue, le portrait 
parait entre les pages 28 et 29, la séricigraphie représente un portrait de Ramuz, portrait 
reproduit en plus petit, mais d’après un tirage non-Guilde, en face de la page de titre 
commentaires Après Le Corbusier sur billet de 10 CHF, il  fallait prendre un billet de 200 CHF ou 
innover : l’artiste innova
 Mais laissons parler le 7e Ciel : « Thierry Bourquin [qui] s’est livré au redoutable exercice 
de portrait de l’écrivain, avec une rare réussite à notre sens, évitant le piège de la 
caricature sinistre tout en conservant le côté obscur de la force et le regard noir, 
judicieusement tempéré dans un éclaboussement de couleurs » 
 Les seuls portraits connus réalisés par l’artiste (quelles réussites !) l’ont été pour des 
catalogues du 7e Ciel, 7e Ciel  qui sait le titiller et le stimuler régulièrement en lui  tombant 
joyeusement sur la tête
thèmes estampe originale / séricigraphie / Ramuz / Oh 7e Ciel / Genève / Lausanne
auteur  VIAN Boris
titre  Oh ! des Vian !
éditeur Oh !7e Ciel, Lausanne et Éditions nomades, Genève, 1995
collation   34 x 26 cm, couverture noir des Moulins de Larroque et Pombié, avec  une gouache 
originale sur merisier des mêmes Moulins marouflée sur le premier plat, pochette à son 
revers contenant un dessin original  (l’un des 13 mois), 18 pages séricigraphiées sur thé 
de la même Dordogne reliées sous une tranche de la gouache sus-citée
 
édition 
originale 15 exemplaires comprenant les 13 mois du cataviandrier (Playviambre included)  plus la 
Javas des bombes atomiques et l’étiquette coquine de la cuvée spéciale Oh! 7e Ciel 
ainsi que la note liminaire d’Yves Gindrat
 Le livre est offert à tout acquéreur d’une bouteille d’Oh! 7e Ciel, véritable bouteille en 
verre d’Eau d’Évian remplie de rouge garanti  non français because la Java des bombes 
atomiques
 Chaque ex. comprend l’un des 13 « gribouillons » de l’artiste ou l’une des deux feuilles 
du manuscrit liminaire
 On doit l’impression séricigraphiée au gribouilleur qui remercie l’Homme du 7e en face 
d’Évian
illustrateur Les 13 mois du cataviandrier et deux autres séricigraphies
commentaires Depuis des années l’artiste et Yves Gindrat d’Oh 7e Ciel concoctaient ce livre si  
particulier
 a) Ursula (Vian) ne répondit point à leurs sollicitations
 b) Le 7e Ciel  préparait patiemment un catalogue Vian, annoncé dans son éphémère et 
passionnante revue « L’Homme d’Évian »
 Donc : On décida de réaliser un cataviandrier dans la lignée des célèbres catalendriers 
du céleste libraire : chaque mois serait illustré d’une citation de l’écrivain-trompettiste, 
elle-même illustrée d’un dessin de l’artiste-fan-de-Vian
 Celui-ci se lança dans le dessin au trait et au pinceau, caricatures, traits naïfs comme à 
ses débuts (c’était au mois de mai), traits mordants (cette méchante et juste pique contre 
Chirac qui venait de lâcher ses bombinettes sur Mururoa –La Java…–)  traits durs sur les 
snipers de Sarajevo (Riez, mes enfants !), saluts aux Frères Jacques et à Jacques Tati, 
sans oublier Jacques Dutronc, traits pornographiques (disent-ils, Monsieur le 
commissaire) japonisants dans l’étiquette… : chaque mois du calendrier est une histoire 
en image
 Un livre différent des autres livres de Thierry Bourquin
 Un livre différent de tous les autres livres
 Seul Vian méritait un tel hommage
  
thèmes estampe originale / séricigraphie / Oh 7e Ciel / Vian / Gindrat / Genève / Lausanne / Évian
auteur  GODEL Vahé
titre  post-scriptum
collection Cercle des amis d'Éditart
éditeur  Éditart D.Blanco, Genève, juin 2009, texte imprimé (clichés typographiques reproduisant 
  la calligraphie de l’auteur) par Nicolas Chabloz à Lausanne, eaux-fortes rehaussées et 
  imprimées par Thierry Bourquin en son atelier d’Usinens
collation 44 x 34 cm, portfolio de toile grise (maison Paxion) avec  «POÉSIART» en doré, étui du 
  même gris reproduisant en réserve la page de titre, page de titre ave «post scriptum» en 
  caractères de bois imprimés en magenta, reproduction de la signature de Vahé Godel, le 
  reste du texte en Garamont. Les poèmes reproduisent le manuscrit de Vahé Godel, 
  numérotés de magenta avec les mêmes caractères de bois. Cahiers de 4 pages en 
  feuilles libres, le tout sur Vélin d’Arches 270 g.
édition originale 50 ex. (1 - 50) contenant la première gravure, 50 ex. (I - L) contenant la 2e gravure, 10 
  épreuves d’artiste de chacune des deux versions, tous signés et justifiés par les auteurs
illustrateur Deux eau-fortes rehaussées: l’acquéreur choisit sa préférée
commentaires Il  était temps que Orlando et Lolita Blanco (Éditart), Vahé Godel  et Thierrry Bourquin se 
  remettent à créer quelque-chose de concert: Malgré un texte sombre (mais beau), un 
  livre aéré, réussi, des eaux-fortes rehaussées gracieuses, une mise en page mettant en 
  valeur l’écriture du poète
  Le Cercle des Amis d’Éditart publie chaque année un livre dans cet esprit: discrètement, 
  et avec  les plus grands: ses animateurs mériteraient un prixNobel pour l’ensemble de 
  leur œvre! 
thèmes  poésie / Godel / Éditart / Bourquin / Genève
   
auteur  LEFFE van
titre  Tintin et le Pustaha
éditeur  Horace, Piogre, "antianni angga sipaha dua 2004"
  Imprimé par "le meilleur imprimeur du monde"
collation 29 x 21 cm, couverture brune avec titre en rouge et dessin en noir, en français (police 
hergé) dans un sens, en batak (ancienne écriture) dans l'autre, 26 pages dans chaque 
langue, les colophons se croisent au milieu: "cet alboum a été achevé d'imprimer (...) à 
Piogre sur les presses du Pangulubalan, en 500 exemplaires dont 50 exemplaires de 
prestige numérotés de I/L à L/L, signés par van Leffe et enrichis d'une estampe originale 
sur thé de l'auteur, d'une demi-page de l'original ainsi  qu'un des morceau des premiers 
croquis, 50 exemplaires munis de l'estampe sur Vélin d'Arches, signés et marqués 1/50 - 
50/50 et 400 exemplaires nus (1 - 400). Tous les exemplaires issus de cette édition, la 
seule, la vraie, sont tamponnés en rouge et en batak du sceau de l'éditeur"
commentaires On connais l'influence de Hergé sur l'œuvre de Thierry Bourquin. Des rumeurs 
incessantes et diverses sources le soupçonnent d'être l'auteur de ce véritable (vénérable) 
Tintin pirate. Aucune preuve n'existe à ce jour.
 Tintin, muni du Capitaine Haddock, se rend en pays Batak à la recherche d'un fameux 
manuscrit (pustaha) disparu du musée de Fribourg. Étonnante épopée tintinaresque, 
humour hergien mais, conformément à la tradition des pirates, les personnages 
transgressent les sages règles qu'avaient imposées le Petit Vingtième. Dans lequel on 
loue les qualités de la Guiness sans modération, l'ignoble dictateur Suharto prend les 
traits de Rastapopoulos et Tournesol devient un sorcier Batak, un datu, entre autres 
surprises.
 Superbe réussite applaudie par les collectionneurs de pirates, ce livre doit beaucoup à la 
collaboration de Métalusine, de l'ex-Père et du Beau Serge.
 Attention: il  existe quelques ex. avec couverture grise, numérotés d'une manière 
particulière et qui n'ont rien à voir avec les futiles photocopies de cette couleur diffusées 
sur E-bay par un triste sire lausannois. 
 Point de ligne claire, les vignettes ont été dessinées au pinceau, les pages "à la Sceptre" 
utilisent, prouesse, les caractères Batak que l'on retrouve chez Spijn & Zoon, au milieu du 
XIXe siècle (Frederik Muller, éditeur), à Amsterdam. Les caractères manuscrits sont de la 
main de la traductrice, Nai si Butet, autre mystère!
 Ce livre est à notre connaissance le premier livre en écriture batak publié depuis plus de 
60 ans, 
thèmes  van Leffe / Tintin / voyage / Indonésie / BD 
auteur                BOURQUIN Thierry
titre  Le Printemps à Santiago (des Andes aux Indes)
collection ntw (n° II)
éditeur Éditions nomades, Genève, achevé d'imprimer le 12 décembre 2008 sur les presses de 
Nicolas Chabloz à Lausanne
collation 14,5 x 23,5 cm, feuillets cousus-collés, couverture à rabats reproduisant une 
séricigraphie polychrome de l'auteur (1983) réalisée d'après un croquis qu'il  croqua en 
1973 sur les pistes d'Afghanistan, fasciné par un camion...
 Le camion s'étend sur le dos, le devant et le quatrième de couverture, on le retrouve 
coupé en deux sur les rabats
  
édition 
originale Cent trente et un exemplaires, à savoir 50 ex. signés sur Rives Classic vergé 90 g, 
numérotés I à L, enrichis d'une eau-forte (sur thé) de l'auteur et d'une page de son 
manuscrit, 12 épreuves d'artiste de la même facture (e.a. I - e.a. XII), 60 ex. sur Z-offset 
110 g (1 - 69)
  
illustrateur Reproduction du fameux camion afghan (cf Bombay Express) en couverture, une eau-
forte rehaussée de thé, de Chine et d'interférences (lessive de prières tibêtaines devant 
l'Everest) pour les exemplaires de tête, plus une page originale: écriture manuscrite 
(plume Mont-Blanc, encre noire) du manuscrit pour les mêmes exemplaires
commentaires "En 1973 Thierry Bourquin part pour les Andes. Il se perd en route et arrive aux Indes. 
C'est le récit de ce périple qu'il  nous livre ici, un récit où l'humour et l'étonnement se 
marient avec une candeur non feinte et de crues descriptions, un récit dans lequel  il 
découvre un Orient auquel il  n'avait jamais songé mais qui  aura su le garder avec  lui 
jusqu'à ce jour."
 L'illustrateur est aussi un auteur. 
 Collection ntw: sigle obscur: il paraîtrait que cela signifierait "nolise ton wigwam". Voire.
thèmes ntw /voyages / Bourquin / Indonésie / Genève
auteur  ESPÉROU Juliette
titre  Rue de Seine
collection brises n° 13
éditeur  Éditions nomades, Genève, 1er janvier 2009
  Texte imprimé par Nicolas Chabloz à Lausanne
collation 9 x 6,5 x 64cm, eau-forte en guise de couverture, la même em gis sur 6 pages, rehausée 
  comme il se doit, le texte suit.
  50 ex. (1/45 - 45/45 & e.a.I-V)
commentaires Deuxième texte de Juliette Espérou, après la Navigation, voici  la Seine. On attend une 
  trilogie marine, et surtout un livre de plus d’’importance avec elle!
  «Le ciel / et le chat de ma voisine / s’installent la nuit sur le toit...»
  L’artiste sait se renouveller dans ses brises, qu’il continue, elles plaisent aux poètes, qu’il  
  ne fatige point! 
thèmes  poésie / estampe originale / brises / Espérou / Genève / Bourquin
auteur  LADOR Pierre-Yves
titre  Escalier
collection brises n°14
éditeur  Éditions nomades, Genève, 1er janvier 2009, texte imprimé par Nicolas Chabloz à 
  Lausanne
collation 9 x 6 x 65 cm, nature des Moulins de Larroque, grand k grenat et minuscule couché sur 
  la couverture, léger titre marouflé sur le dos, dépliant coportant une longue eau-forte: 
  ficelle reliant un s et un k de bois.
édition originale 50 ex. (1/45 - 45/45 & e.a.IV)
illustrateur une longue ficelle au vernis mou, deux caractères de cerisier grenat
commentaires Première collaboration avec Pierre Yves Lador: on espère que ce n’est qu’un début!
  Un texte dense, un typographie profonde: tout est déjà là, l’artiste s’en tire alors avec une 
  pirouette: s k liés, et trempés à l’encre de Chine 
thèmes  estampe originale / brises / Lador /Genève / Vaud / Bourquin
auteur  BOURQUIN Naomi
titre  J'attends, transite, où est-ce que je m'embarque?
collection ntw n°I
éditeur  Éditions nomades, Genève, 2009, achevé d’imprimer le 14 décembre 2008 par Nicolas 
  Chabloz à Lausanne
colation  21 x 28 cm, couverture repliée illustrée d’une photo sur chaque plat, ainsi que sur les 
  larges rabats, titre en réserve sur le dos et le premier plat, 27 pages de texte, 27 pages 
  de cartes géographiques sur papier calque, quatre photographies couleur à l’intérieur 
  (dont l’une est due à Yannyk Bourquin)
édition originale 50 ex. numérotés et signés
illustrateur Naomi Bourquin: 4 photos en couverture plus 3 autres in texte, cartes de géographie 
  s’alignant sur les caractères gras (noms de lieux) du texte
collation Premier livre des Éditions nomades pour lequel Thierry Bourquin n’y est pour rien!
  Nous avons ici  un superbe (et sans concesions) récit de voyages sur trois continents de 
  Naomi  Bourquin, «brut de décoffrage», poèmes, extrais de carnets de bord, description 
  crues: on est loin des écrivains-voyageurs à la mode. Peut-être juste une petite parenté, 
  moderne, avec Kerouac  et Pestelli. Le tout est illusré de cartes géographiques stylisées 
  qui permettent au lecteur de suivre ce tour du monde, et de splendides photographies 
  dont la désormais célèbre photo d’une scène de Bollywood volée dans un cinéma de 
  Madras.
thèmes  Naomi Bourquin / voyage / photographie / ntw

